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Woord vooraf 
Terwijl in de samenleving de betekenis van vrije tijd sterk 
is toegenomen zijn steeds meer melkveehouders alleen voor het be-
drijf komen te staan. Hierdoor werd de bijzondere positie van 
melkveehouders, vooral bepaald door de gebondenheid aan het be-
drijf, scherper geaccentueerd. 
Vooral van de zijde van het bedrijfsleven is erop aangedron-
gen meer aandacht te besteden aan de sociale positie van melkvee-
houders. De indruk was nl. dat ook vele melkveehouders die in de 
bedrijfsvoering met hun tijd zijn meegegaan, ontevreden zouden 
zijn met hun situatie, vooral vanwege de gebondenheid aan het be-
drijf. 
In deze publikatie zijn de resultaten neergelegd van een on-
derzoek naar de betekenis van de gebondenheid aan het bedrijf voor 
melkveehouders op eenmansbedrijven met een grupstal en voor die 
met een ligboxenstal. ^ 
Deze publikatie heeft het karakter van een uitgebreide samen-
vatting. Voor belangstellenden ligt documentatie ter inzage waarin 
onder meer de onderzoekprocedure en de analyse van de uitkomsten, 
uitvoeriger worden behandeld. 
Het onderzoek is op de afdeling Structuuronderzoek opgezet en 
uitgevoerd door B. van der Ploeg en C.J.M. Wijnen. De verslagge-
ving is verzorgd door B. van der Ploeg. 
De Directeur, 
Den Haag, juni 1976 
1. Het onderzoek 
1.1 Achtergronden van het onderzoek 
Voor melkveehouders keren de centrale werkzaamheden van mel-
ken en veeverzorgen elke dag tweemaal terug. Bovendien vereist de 
levende have een regelmatig toezicht. De consequenties die het 
een en ander heeft voor de positie van melkveehouders worden ge-
woonlijk aangeduid met "gebondenheid aan het bedrijf". 
Gebondenheid heeft zich vermoedelijk altijd al voorgedaan 
maar het verschijnsel is in de loop van de jaren wel steeds meer 
op de voorgrond getreden. De gebondenheid is actueler geworden 
door veranderingen in de structuur van de melkveehouderij en in de 
samenleving als geheel. Wat het laatste betreft zal met name de 
toegenomen vrije tijd een rol spelen. De melkveehouders zouden 
hierdoor sterker met de eigen gebondenheid worden geconfronteerd, 
ook al omdat de omvang van de eigen beroepsgroep afneemt en de 
contacten met andere beroepsgroepen toenemen. 
Wat de veranderingen in de structuur van de melkveehouderij 
betreft lijkt vooral het teruglopen van de arbeidsbezetting van 
belang. In 1973 had 70% van de nederlandse melkveehouders een een-
mansbedrijf. Dit betekent dat het merendeel van de melkveehouders 
tegelijkertijd ondernemer en enige (vaste) arbeidskracht is. Het 
aantal melkkoeien dat zij daarbij moet verzorgen neemt in veel ge-
vallen belangrijk toe. Er is momenteel sprake van een sterke ten-
dens tot schaalvergroting. 
De toeneming van het aantal melkkoeien per man kan echter 
niet los worden gezien van de modernisering van de staluitrusting 
of zelfs van de totale gebouwensituatie die op nogal wat bedrijven 
is doorgevoerd. Deze "moderniseringsgolf" is rond het jaar 1970 
pas goed op gang gekomen 1). Hierdoor kon veel zwaar lichamelijk 
werk, zoals het uitmesten, vervallen of kon de capaciteit van de 
arbeidskracht sterk worden verhoogd, zoals bij het toepassen van 
nieuwe (doorloop) melksystemen. In 1973 had de helft van de melk-
veehouders met minstens 20 melkkoeien de beschikking over een me-
chanische uitmestinstallatie of een drijfmestsysteem, terwijl dit 
in 1968 nog slechts sporadisch voorkwam 2). Bijzonder spectaculair 
is de ontwikkeling geweest op de bedrijven waar een ligboxenstal, 
of een ander type loops tal, werd gebouwd: in 1975 hadden ongeveer 
8.000 melkveehouders deze stap gedaan. Door een doelmatige arbeids-
organisatie bij het melken, voeren en uitmesten is het mogelijk 
1) C.J.M. Wijnen, 1973: "Schaalvergroting en modernisering in de 
melkveehouderij", LEI, Den Haag, publikatie 2.53. 
2) C.J.M. Wijnen, 1971: "Het gebruik van arbeid en machines op 
melkveehouderijbedrijven", LEI, Den Haag, publikatie 2.36. 
het aantal melkkoeien per man sterk op te voeren. Het onderzoek 
heeft zich tot nu toe vooral gericht op de technische, arbeidsor-
ganisatorische en economische aspecten. De algemene indruk is dat 
een vergaande modernisering en schaalvergroting in zakelijk op-
zicht voor de betreffende melkveehouders aantrekkelijk zijn 1). 
1.2 Probleemstelling 
Dit onderzoek richt zich op de betekenis van de gebondenheid 
aan het bedrijf van melkveehouders met, naar het zich laat aanzien, 
levensvatbare eenmansbedrijven. De indruk was dat ook van deze 
melkveehouders velen ontevreden zouden zijn met hun sociale posi-
tie vanwege de gebondenheid aan het bedrijf. Door dag-in-dag-uit 
met het bedrijf bezig te moeten zijn, zouden zij het gevoel hebben 
bijzonder weinig vrije tijd te hebben, waardoor overbelasting op 
zou treden, deelneming aan het sociaal verkeer sterk zou worden 
belemmerd en weinig activiteiten buiten de directe bedrijfssfeer 
zouden kunnen worden ontplooid. 
Belangrijk in het kader van dit onderzoek is wat de gevolgen 
van schaalvergroting en modernisering (zoals het bouwen van een 
ligboxenstal) voor de bedrijfsgebondenheid van de melkveehouder zijn. 
Daarbij gaat het vooral om de vraag of hetgeen in zakelijk opzicht 
een verbetering betekent, dit ook in sociaal opzicht is. 
De probleemstelling van het onderzoek kan derhalve als volgt 
worden samengevat. 
1. Wat betekent de gebondenheid voor melkveehouders met een, re-
delijk tot zeer modern, eenmansbedrijf? 
2. Wat zijn de gevolgen van een ingrijpende modernisering en de 
daarmee samenhangende schaalvergroting voor de gebondenheid 
van de melkveehouder? 
Voorts zal het onderzoek aanknopingspunten moeten opleveren voor 
het beantwoorden van de vraag of de betekenis van de gebondenheid 
in de toekomst zal toenemen en of dit eventueel belangrijke be-
drijf sstructurele implicaties zal hebben. 
Het onderzoek beperkt zich tot de (wat) jongere melkveehou-
ders. Dit is in zeker opzicht jammer omdat daardoor grotendeels 
buiten het gezichtsveld blijft hoe de melkveehouders hun taak bij 
het klimmen der jaren ervaren. Deze beperking was echter noodzake-
lijk omdat oudere melkveehouders die alleen voor het bedrijf staan, 
meestal geen opvolger hebben en er daarmee sprake is van een aflo-
pend bedrijf. Zoals gesteld, heeft het onderzoek uitsluitend be-
trekking op, naar het zich laat aanzien, levensvatbare eenmansbe-
drijven. Om deze reden zijn alleen melkveehouders met minstens 
25 melkkoeien in het onderzoek betrokken. In 1973 had ongeveer de 
helft van de nederlandse melkveehouders met een grupstal minder 
dan dit aantal koeien. 
1) L.B. van der Giessen, 1971 :"Doorbraak van de ligboxenstal eco-
nomisch verantwoord" in LEI-bundel 3.24. Den Haag. 
1.3 De opzet van het onderzoek 
In het onderzoek is een vergelijking gemaakt tussen melkvee-
houders met een grupstal en hun collega's met een ligboxenstal. In 
beide groepen betreft het melkveehouders jonger dan 48 jaar die 
zelf de enige vaste (mannelijke) arbeidskracht op het bedrijf zijn. 
Als methode van onderzoek is het persoonlijke vraaggesprek gebe-
zigd waarbij meestal een aantal antwoordmogelijkheden aan de ge-
enquêteerde werden voorgelegd. Deze gerichte manier van vragen was 
mogelijk gemaakt door het inzicht dat een zestal gespreksgroepen 
met boeren en boerinnen in de oriënterende fase van het onderzoek 
had opgeleverd 1). Geënquêteerd werden 304 boeren en 294 boerin-
nen. De vragenlijst voor de boerin had een zeer beperkte omvang. 
In het gesprek met de boer is echter ook verschillende keren de 
betekenis van de gebondenheid voor het gezin ter sprake gekomen. 
De geënquêteerden woonden allen in de weidegebieden in het noorden 
en westen van het land. Deze beperking is om onderzoektechnische 
redenen toegepast; in de zandgebieden van het oosten en het zui-
den van het land zou het niet mogelijk zijn geweest een grupstal-
groep van voldoende omvang samen te stellen. De vraaggesprekken 
hadden plaats in de winter 1972-1973. 
De groep met een grupstal bestond uit alle melkveehouders in 
de betreffende gebieden die aan de gestelde criteria, qua leeftijd, 
arbeidsbezetting en aantal melkkoeien, voldeden en waren opgenomen 
in het EEG-informatienet 1972. In feite houdt dit in dat een steek-
proef van ongeveer één op twintig uit alle voor het onderzoek in 
aanmerking komende melkveehouders, in de noordelijke en westelijke 
weidegebieden, werd genomen. Het totaalaantal geënquêteerden met 
een grupstal bedroeg 142. De andere groep bestond uit alle melk-
veehouders in de betreffende gebieden, die blijkens een inventari-
satie door de Consulentschappen voor de Rundveehouderij, een lig-
boxenstal hadden en ook verder aan de gestelde criteria voldeden 
(163). 
Door de vraaggesprekken werden gegevens verzameld over de vol-
gende onderwerpen: 
a. Kenmerken van de geënquêteerden en hun achtergrond (gezins-
situatie, leeftijd, opleidingsniveau van de boer en dat van 
de boerin, relatie van de boerin ten opzichte van de melkvee-
houderij vóór het huwelijk). 
b. De bedrijfssituatie en de bedrijfsontwikkeling in de vooraf-
gaande periode (omvang van de melkveestapel, personen die be-
halve de boer weleens op het bedrijf werken, de doelmatigheid 
van de gebouwen en de bedrijfsuitrusting). 
c. De hoeveelheid en het patroon aan vrije tijd (lengte van de 
werkdag, vrije dagen, vakantie en tijd voor het verenigings-
1) B. van der Ploeg: "De invloed van modernisering van melkveebe-
drijven op de gebondenheid van de boer", 1972, Den Haag. In 
Mededelingenblad A- en ESV (september 1972). 
leven). 
Mate waarin de gebondenheid door de boer, als probleem, wordt 
ervaren. Als aanwijzingen hiervoor zijn genomen: 
- het oordeel over de mate van gebondenheid in de eigen si-
tuatie; 
- idem over de mate van bezwaarlijkheid voor de boer; 
- idem (naar het oordeel van de boer) voor het gezin; 
- idem over de mate waarin de gebondenheid wordt goedgemaakt 
door de voordelen van het beroep; 
- idem over de belangrijkheid van de gebondenheid in verge-
lijking met een aantal andere mogelijke problemen; 
- idem over de richting waarin de gebondenheid zich ontwik-
kelt. 
De inhoud van de gebondenheid (vormen van vrije tijd waarin 
voor de melkveehouders de gebondenheid het sterkst tot uit-
drukking komt, de belangrijkste gevolgen van de gebondenheid 
zoals deze worden ervaren). 
De aantrekkelijke kanten van het beroep van melkveehouder 
(vrij in doen en laten, voor jezelf werken, je werkt buiten 
in de natuur, je werkt met melkvee, werk en gezin bijeen heb-
ben) . 
Vervanging van de boer (de personen van de vervanger in ver-
schillende situaties, moeilijkheden bij vervanging). 
Ontwikkelingstendenties (plannen, drijfveren, belemmerende 
factoren). 
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2. De geënquêteerde melkveehouders en hun bedrijven 
2.1 De geënquêteerden en hun achtergrond 
Van de geënquêteerden had 42% kinderen jonger dan drie jaar. 
Door de aanwezigheid van deze kinderen zou het op zich al moeilijk 
kunnen zijn om langdurig van huis te gaan. Van de melkveehouders 
met kleine kinderen zijn er bijzonder weinig afgelopen jaar met 
vakantie geweest; door hen worden gezinsomstandigheden vaker dan 
hun bedrijf als belangrijkste oorzaak genoemd. 
De aanwezigheid van grote kinderen zou het voor de boer ge-
makkelijker kunnen maken eens van het bedrijf weg te gaan. Van de 
geënquêteerden heeft 27% kinderen boven de lagere schoolleeftijd. 
Meestal zijn de kinderen niet vertrouwd met het melken. Op 7% van 
het totaalaantal bedrijven melkt (minstens) één van de kinderen 
wel eens (mee). Dit aantal hangt uiteraard samen met de leeftijds-
grens van 48 jaar bij de bedrijfshoofden 1). 
De twee vergelijkingsgroepen vertonen nauwelijks enig ver-
schil wat betreft de gezinssituatie en de leeftijd van de geën-
quêteerden. In beide groepen is nagenoeg 40% jonger dan 33 jaar. 
Er werd verwacht dat de jongste generatie melkveehouders in het 
algemeen meer behoefte zou hebben aan vrije tijd en daardoor zwaar-
der zou tillen aan de gebondenheid. 
Ook het opleidingsniveau van de geënquêteerde boeren is in 
beide groepen vrijwel gelijk. In beide groepen heeft ongeveer 30% 
meer dan (alleen) lagere landbouwschool als (dag)vervolgonderwijs 
gevolgd. Overigens blijkt het opleidingsniveau sterk samen te han-
gen met de leeftijd van de boer, vermoedelijk vooral door een ver-
lenging van de leerplicht (zie tabel 2.1) 
Tabel 2.1 Het opleidingsniveau van de geënquêteerde melkveehou-
ders, naar hun leeftijd 
Aantal (%) 
Gevolgde dagschoolopleiding na de 
lagere scliool: 
geen 
alleen lager beroepsonderwijs 
meer dan (alleen) lager ber.onderw. 
Totaal 100 100 100 



















I) Voor een uitgebreider overzicht van de arbeidssituatie zie bij-
lage 6. 
1 1 
Verondersteld werd dat de melkveehouders met een hoger opleidings-
niveau, in het algemeen, meer behoefte aan vrije tijd hebben dan 
hun collega's met minder opleiding. De opleiding kan nl. worden 
gezien als een stuk ervaring opgedaan buiten de directe bedrij fs-
sfeer. Verder zou in het opleidingsniveau mede het denkklimaat, 
het gezichtsveld, in het gezin waar de boer is opgegroeid tot uit-
drukking komen. Ten slotte zouden melkveehouders met meer oplei-
ding in het algemeen intensiever contacten met andere beroepsgroe-
pen onderhouden en meer de neiging hebben zich aan anderen te 
spiegelen bij het beoordelen van de eigen leefwijze. Overigens 
geldt wel dat vrijwel alle geënquêteerden op een melkveebedrijf 
zijn opgegroeid en dat daardoor de met het beroep verbonden leef-
wijze allicht een zekere vanzelfsprekendheid heeft gekregen. 
Van de boerinnen is 76% op een melkveebedrijf opgegroeid en 
een meerderheid van hen, namelijk 48% van het totaal, heeft geen 
eigen werkkring gehad buiten de sfeer van het ouderlijk bedrijf 
of gezin. Het merendeel van de boerinnen die niet van een melkvee-
bedrijf afkomstig zijn heeft bovendien een baan gehad met vrije 
dagen en vakanties (19% van het totaalaantal). 
Het opleidingsniveau van de boerinnen wijkt maar weinig af 
van dat van de boeren. 25% heeft meer gehad dan alleen lager be-
roepsonderwijs, d.w.z. huishoudschool. Boeren met wat meer school-
opleiding zijn naar verhouding vaak getrouwd met vrouwen die wat 
het onderwijs betreft eveneens wat meer achtergrond hebben. Deze 
boerinnen zijn in veel gevallen niet van een melkveebedrijf afkom-
stig en hebben een eigen baan gehad. 
Het is hier niet zozeer de bedoeling na te gaan wat de in-
vloed is van veel schoolopleiding op de houding van de boer tegen-
over werk en vrije tijd. Het opleidingsniveau wordt hier meer ge-
zien als een globale aanwijzing voor de mate waarin de boer op de 
wereld buiten de directe bedrijfssfeer georiënteerd is. Naarmate 
dat meer het geval is zou eerder een sterk gevoel van gebondenheid 
worden ervaren. Met het oog hierop is het opleidingsniveau van de 
boer èn dat van de boerin uitgedrukt in een puntenwaardering. Wan-
neer in het hiernavolgende wordt gesproken over "opleidingsniveau" 
of "gecombineerde opleidingsscore" heeft dit betrekking op deze 
puntenwaardering 1). 
2.2 De bedrijfssituatie op het moment van de enquête en 
de bedrijfsontwikkeling in de voorafgaande periode 
Het gemiddelde aantal melkkoeien in de twee vergelijkingsgroe-
pen liep sterk uiteen. In de grupstalgroep bedroeg dit 37, in de 
ligboxenstalgroep 50. Ook binnen de groepen doen zich echter nog 
belangrijke verschillen voor. Zo heeft in de grupstalgroep onge-
veer één van de zeven bedrijven 45 of meer melkkoeien terwijl in 
1) Voor de puntenwaardering zie bijlage 3. 
f2 
de ligboxenstalgroep eèn vrijwel even groot aantal er minder dan 
35 heeft. VerVacht werd dat naarmate, binnen een staltypegroep, 
het aantal melkkoeien groter is de boer in het algemeen over min-
der vrije tijd beschikt en zich sterker gebonden voelt. Vooral bin-
nen de grupstalgroep moet echter ook rekening worden gehouden met 
verschillen in doelmatigheid van de staluitrusting en indeling. 
Op 37% van de grupstalbedrijven heeft de boer niet alle melkvee in 
één stal bijeen, op 28% is geen voergang vóór de koeien (friese 
stal), op 76% geen melkleiding, en op 60% werd met handkracht uit-
gemest. Toch blijkt er binnen de grupstalgroep niets van een sa-
menhang tussen de doelmatigheid van de bedrijfsuitrusting en het 
aantal melkkoeien dat wordt gehouden. Wel wordt de boer in het al-
gemeen meer door anderen, met name de boerin, bijgestaan naarmate 
de bedrijfsuitrusting minder doelmatig is. Op een kwart van het 
totaalaantal grupstalbedrijven melken de boer en de boerin dage-
lijks samen. In de ligboxenstalgroep wordt slechts ongeveer één 
van de tien melkveehouders dagelijks bijgestaan bij het melken. 
Vijf jaar voor de enquête was het gemiddelde aantal melkkoeien 
in de beide vergelijkingsgroepen ongeveer gelijk (30). In de lig-
boxenstalgroep is, in samenhang met nieuwbouw, gewoonlijk het aan-
tal melkkoeien belangrijk uitgebreid, terwijl in de grupstalgroep 
op twee derde van de bedrijven de melkveestapel niet of met minder 
dan 10 stuks is uitgebreid. Een ander belangrijk verschil in be-
drijfsontwikkeling, gedurende de afgelopen vijf jaar, is dat in 
de ligboxenstalgroep op relatief meer bedrijven dan in de grupstal-
groep de vaste arbeidsbezetting is verminderd. Er zijn daar dus 
meer bedrijven pas eenmansbedrijf geworden (26 tegen 14%). Vooral 
op de bedrijven waar de arbeidsbezetting is verminderd zou de ge-
bondenheid sterk worden gevoeld. Op wat langere termijn gezien 
heeft waarschijnlijk op de meeste bedrijven in het onderzoek een 
overgang van meermans- naar eenmansbedrijf plaatsgehad. 
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3. Vri je t i j d en gebondenheid in de prakt i jk 
3.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk heeft betrekking op de vrije tijd die de geën-
quêteerde melkveehouders hebben gehad en op het ervaren van gebon-
denheid als probleem. In deze inleiding wordt het kader geschetst 
van waaruit de onderwerpen van gebonden-zijn en zich gebonden-
voelen aan de orde zijn gesteld. Daarbij beperken wij ons hier tot 
de gebondenheid, en de tegenhanger vrije tijd, als zodanig; in het 
volgende hoofdstuk wordt o.a. een verband gelegd met de wijze waar-
op de melkveehouders de situatie als geheel ervaren. 
Gebondenheid zou zich voordoen wanneer melkveehouders, als 
gevolg van de eisen die het bedrijf stelt, bijzonder weinig gele-
genheid hebben om tijd, energie of aandacht te besteden aan zaken 
buiten de directe bedrijfssfeer. Gebondenheid houdt in dat er een 
tekort aan mogelijkheden tot vrije tijd bestaat. 
Een tekort aan mogelijkheden kan meer of minder hard aankomen, 
afhankelijk van de omvang van het tekort, de aard van de gevolgen 
die dit heeft, alsmede van de instelling van de betrokkene. Wat 
betreft de aard van de gevolgen volgt hieronder een globaal over-
zicht van mogelijke gevolgen van gebondenheid, beginnend met wat 
vermoedelijk het hardst aankomt. 
1. De boer kan het niet opbrengen, hetzij lichamelijk dan wel 
geestelijk; gebondenheid leidt tot een overbelasting. 
2. De situatie is, als gevolg van de gebondenheid, onzeker; de 
boer kan zich niet veroorloven ziek te worden. 
3. De boer mist in sociaal opzicht de aansluiting, als enige ar-
beidskracht op het bedrijf en met weinig gelegenheid tot con-
tacten met familie of kennissen of tot deelneming aan het 
verenigingsleven e.d. 
4. Het gevoel van eigenwaarde wordt aangetast, door niet te kun-
nen wat voor anderen vanzelfsprekend is. 
5. Het ontplooien van persoonlijke mogelijkheden of interesses 
komt in de knel. 
De afnemende urgentie in dit overzicht komt overeen met die 
in het schema van fundamentele menselijke behoeften van Maslow. 
Op dat schema zal in het volgende hoofdstuk worden teruggekomen. 
Rekening houdend met de verschillende mogelijke functies van 
vrije tijd is tijdens de vraaggesprekken ingegaan op de mate waar-
in de melkveehouders vrij hebben gehad. Er werden gegevens verza-
meld over: 
- het aantal vrije uren per dag; 
- het aantal keren vrij van melken (in een maand tijd); 
het aantal keren met vakantie (in drie jaar tijd); 
de mate van verenigingsactiviteit. 
Het aantal vrije uren op een arbeidsdag zou met name van belang 
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zijn voor de mogelijkheden tot ontspanning en rust en tot "dicht-
bij gelegen" activiteiten en contacten. De noodzaak om dag-in-dag-
uit met het bedrijf bezig te moeten zijn wordt daardoor echter 
niet weggenomen, waardoor de leefwijze van de melkveehouder sterk 
blijft afwijken van die andere beroepsgroepen. Vrije dagen en va-
kantie kunnen mede belangrijk zijn omdat het vrijetijdspatroon dan 
beter aansluit bij dat van andere beroepsgroepen. Daartoe moet dan 
echter wel een vervanger beschikbaar zijn, in geval van vakantie 
zelfs voor een langere periode. Verenigingsactiviteit wordt be-
schouwd als vertegenwoordiger van die vormen van vrijetijdsbeste-
ding waarvoor gewoonlijk geen vervanger behoeft te worden inge-
schakeld maar waarvoor de beschikbaarheid van vrije uren als voor-
waarde onvoldoende is. De boer moet weg kunnen van het bedrijf en 
het moment van de vrije tijd moet geschikt zijn. 
Door de hoeveelheid vrije tijd vast te stellen wordt de ge-
bondenheid van de objectieve kant benaderd. Wellicht komt echter 
in de hoeveelheid vrije tijd niet alleen een beperking van de mo-
gelijkheden, d.w.z. "de objectieve gebondenheid", tot uitdrukking 
maar ook de behoefte aan vrije tijd. Door de betrokkenen te vragen 
in welke mate zij zich gebonden voelen en in hoeverre dit als een 
bezwaar wordt ervaren wordt de gebondenheid van de subjectieve 
kant benaderd. De gebondenheid zou voor de melkveehouders een pro-
bleem vormen wanneer de mogelijkheden tot vrije tijd geringer zijn 
dan wat door hen wordt beschouwd als een noodzakelijk minimum. Het 
niveau waarop het noodzakelijk geachte minimum zich bevindt zou be-
langrijk kunnen verschillen, afhankelijk van de instelling van de 
boer, mits niet de meest urgente functies van vrije tijd in het 
geding zijn. 
3.2 De feitelijke hoeveelheid vrije tijd 
Vrije uren 
Vrije uren zijn die uren die niet door bedrijfsactiviteiten 
in beslag worden genomen. De geënquêteerde melkveehouders beginnen 
gemiddeld om half zes 's ochtends met melken en veeverzorgen en 
zijn 's avonds om half zeven met de tweede ronde klaar. Er ligt 
dus gemiddeld dertien uur tussen het begin en het einde van de 
arbeidsdag. Ook wanneer rekening wordt gehouden met de lengte van 
de middagpauze bedraagt dit nog altijd bijna 12 uur. Dit is uiter-
aard een ruwe schatting. Enerzijds omdat men ook 's avonds en 
's nachts nog weleens voor het bedrijf bezig is. Anderzijds omdat 
men in de periode tussen de twee melkronden nog weleens een paar 
uur van het bedrijf weg kan, met name in minder drukke perioden. 
In de ligboxenstalgroep is sprake van een wat kortere gemid-
delde werkdag dan in de grupstalgroep. Dit komt vermoedelijk voor-
al doordat de werkzaamheden van melken en veeverzorgen in kortere 
tijd kunnen worden verricht. Voor de melkveehouders met een lig-
boxenstal èn een aantal melkkoeien boven het gemiddelde van 50 
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ging het positieve verschil ten opzichte van grupstalgroep niet 
op. Een verkorting van de arbeidsdag lijkt vooral te worden gerea-
liseerd door 's ochtends later te beginnen en, ondanks een gelijk-
blijvend interval tussen de twee melktijden, 's avonds toch op de-
zelfde tijd klaar te zijn. Hierbij kan een rol spelen dat de melk-
veehouders met een ligboxenstal in veruit de meeste gevallen over 
een diepkoeltank beschikken en daardoor voor het melken onafhanke-
lijk zijn geworden van de tijden van de melkrijder. Van de melk-
veehouders die een diepkoeltank hebben is twee derde (68%) van me-
ning dat de gebondenheid daardoor verminderd wordt, van degenen 
van hen die 's ochtends relatief laat, dus na half zes, beginnen 
is dit zelfs driekwart (76%). 
Vrije dagen en vrij van melken 
Slechts weinig melkveehouders hadden de maand voorafgaand 
aan de enquête weleens vrij gehad van melken (18%). Bovendien was 
er dan meestal een meer of minder dwingende reden geweest waardoor 
het melken aan een ander moest worden overgelaten; ziekte, andere 
drukke werkzaamheden op of voor het bedrijf, en sociale verplich-
tingen zoals bruiloften en begrafenissen. 
Voor vrijwel alle melkveehouders schijnt er een sterke prik-
kel te moeten zijn om er toe te komen een vervanger in te schake-
len. Wel hebben de melkveehouders met een hoger opleidingsniveau 
in belangrijk meer gevallen vrij gehad van melken dan hun colle-
ga's met minder opleiding. Voor hen zou wellicht gelden dat ener-
zijds de prikkel om vrij te nemen, in het algemeen, groter is en 
dat zij anderzijds minder moeite hebben het bedrijf uit handen te 
geven (zie ook hoofdstuk 5), 
Vakantie 
Omdat maar zo weinig melkveehouders weleens een dag vrij heb-
ben is over vrije weekenden niet eens gesproken. Wel is nagegaan 
of men weleens vakantie heeft gehad. Reeds drie aaneengesloten 
vrije dagen worden daarbij als vakantie aangemerkt. Elders zou zo-
iets eerder een lang weekend heten. 
Eenkwart van de geënquêteerden had het jaar voor de enquête 
vakantie gehad. Een derde is in drie jaar tijd weleens op vakantie 
geweest. Melkveehouders met een ligboxenstal en melkveehouders met 
een hoger opleidingsniveau hebben in meer gevallen dan de anderen 
vakantie gehad. Van de melkveehouders met een ligboxenstal èn een 
hoger opleidingsniveau heeft zelfs de helft (52%) afgelopen drie 
jaar vakantie genomen. 
Verenigingsactiviteit 
Ondanks de gebondenheid heeft de helft van de geënquêteerden 
een bestuursfunctie in de een of andere vereniging of organisatie. 
Het varieert daarbij van functies in een vakorganisatie tot ouder-
ling voor de kerk. Meestal betreft het functies die, naar het eigen 
oordeel, weinig tijd vergen. 16% heeft een functie die wel veel 
tijd vraagt. Ook hier is het cijfer voor de melkveehouders met een 
ligboxenstal en/of een hoger opleidingsniveau hoger dan voor de 
anderen. 
De totale hoeveelheid vrije tijd 
De totaalindruk uit het voorgaande is dat de melkveehouders 
met een ligboxenstal in het algemeen meer vrije tijd hebben dan 
hun collega's met een grupstal. Hierbij moet echter wel worden be-
dacht dat ook melkveehouders met relatief veel vrije tijd vrijwel 
altijd veel minder vrije dagen hebben en veel langere dagen maken 
dan voor de meeste beroepsgroepen gebruikelijk is. Een andere to-
taalindruk is dat verschillen in hoeveelheid vrije tijd tussen 
melkveehouders onderling niet alleen samenhangen met de bedrijfs-
situatie, d.w.z. het staltype, maar ook met de achtergrond van de 
boer zoals deze tot uitdrukking komt in het opleidingsniveau.Beide 
totaalindrukken worden bevestigd wanneer als maatstaf voor de to-
tale hoeveelheid vrije tijd wordt uitgegaan van een puntenwaarde-
ring waarin de lengte van de werkdag, het aantal vrije dagen, va-
kantie en de verenigingsactiviteit tot uitdrukking komen 1). 
Tabel 3.1 Totale hoeveelheid vrije tijd (score) 
Vrijetij dsscore 
Beneden het gemidd. 




































x) Rekening houdend met de leeftijd. 
Van de melkveehouders met een ligboxenstal en een hoger op-
leidingsniveau heeft 62% meer dan de gemiddelde hoeveelheid vrije 
tijd. Van hun collega's met een grupstal In een lager opleidings-
niveau heeft slechts 24%,voor de verhoudingen binnen de melkveehou-
derij ,veel vrije tijd. 
Factoren waarmee de hoeveelheid vrije tijd niet duidelijk samen-
hangt 
De jongste generatie melkveehouders heeft, in tegenstelling 
tot wat werd verwacht, in het algemeen niet meer vrije tijd 
dan de (wat) ouderen. Evenmin is er een duidelijke samenhang met 
1) Voor puntenwaardering zie bijlage 4. 
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de mate waarin anderen op het bedrijf werken, het aantal 'melk-
koeien - rekening houdend met het staltype - en de gezinssamen-
stelling. 
3.3 Gebondenheid als probleem 
Gebondenheid vormt voor de betrokkenen een probleem wanneer 
zich, als gevolg van de gebondenheid, een als ernstig ervaren ver-
schil tussen de feitelijke (haalbare) en de gewenste hoeveelheid 
vrije tijd voordoet. Of dit het geval is hangt niet alleen af van 
de mate van gebondenheid, in vergelijking met andere beroepen, 
maar ook van de instelling van de melkveehouders tegenover werk 
en vrije tijd. Aan de hand van meerdere vragen is getracht een in-
druk te krijgen van de mate waarin gebondenheid als een probleem 
wordt ervaren en van de verschillen die zich daarin tussen melk-
veehouders onderling voordoen. Hierbij ging het om de volgende 
vragen. 
- Hoe sterk voelt de melkveehouder zich gebonden? 
- Hoe zwaar tilt hij hieraan? Vormt de gebondenheid een bezwaar 
voor hem persoonlijk? 
- Vormt de gebondenheid een bezwaar voor het gezin? 
- Hoe belangrijk is de gebondenheid in vergelijking met andere 
problemen? 
- Hoe belangrijk is de gebondenheid, als negatief aspect van 
de situatie, in vergelijking met de voordelen van het beroep? 
Wordt de gebondenheid goedgemaakt? 
- Wordt ten aanzien van de gebondenheid een verslechtering, ge-
lijkblijven dan wel een verbetering ervaren? 
Oordeel over de mate van gebondenheid 
Niet elke geënquêteerde is van mening dat er in de eigen si-
tuatie sprake is van gebondenheid; 10% voelt zich namelijk niet 
gebonden. Wanneer wordt gevraagd zich te vergelijken met familie-
leden buiten de landbouw in loondienst is verder een kwart van het 
totaalaantal van mening zelf ongeveer even sterk (11%) of minder 
sterk (14%) gebonden te zijn. Een belangrijke rol hierbij speelt 
de mogelijkheid om overdag eens een paar uur vrij te kunnen nemen 
en daarbij niemand om toestemming te hoeven vragen. Als argument 
werd nogal eens gehoord: "Ik ben niet gebonden maar vrij in doen 
en laten". Tegenover de groep melkveehouders die zeggen dat er 
géén sprake is van gebondenheid staat een grotere groep (40%) die 
zegt dat er zich in de eigen situatie een sterke of zeer sterke 
gebondenheid voordoet. Dit aantal is in de grupstalgroep groter 
dan in de ligboxenstalgroep (47 tegen 37%). 
Oordeel over de bezwaarlijkheid van de gebondenheid 
In beide vergelijkingsgroepen vindt iets meer dan een derde 
van het totaalaantal melkveehouders, die wel van mening zijn dat 
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er sprake is van gebondenheid (90%), dat dit voor hen persoonlijk 
geen enkel bezwaar vormt. Bovendien geeft een groot aantal, bijna 
de helft, te kennen dat de gebondenheid niet meer dan "enigszins 
een bezwaar" is. 
(Tabel 3.2 zie blz.20 ). 
Gebondenheid wordt kennelijk door de melkveehouders nogal 
eens meer als een probleem voor het gezin dan voor hen zelf ge-
zien. In beide groepen vindt ongeveer een derde de gebondenheid 
voor het gezin bezwaarlijker dan voor de eigen persoon. Terwijl 
niet meer dan ongeveer één van elke vijf melkveehouders van mening 
is dat de gebondenheid voor de eigen persoon meer dan enigszins 
bezwaarlijk is, bedraagt dit aantal het dubbele wanneer het gaat 
om de betekenis voor het gezin (zie tabel 3.2). 
Gebondenheid en andere problemen 
Gebondenheid wordt betrekkelijk zelden als het meest belang-
rijke probleem gezien. In de ligboxenstalgroep komt dat echter 
meer voor dan in de grupstalgroep (15 tegen 7%). Bij nader inzien 
blijkt dat vooral te komen door een "gebrek" aan concurrentie in 
de ligboxenstalgroep. In de grupstalgroep wordt de gebondenheid 
in veel gevallen naar de achtergrond gedrongen door de onbevredi-
gende omstandigheden waaronder bij het melken en veeverzorgen 
moet worden gewerkt (gebouwensituatie, staluitrusting). De indruk 
is dat in de ligboxenstalgroep veel melkveehouders zich intensief 
bezig houden met vraagstukken waarop zij niet de term probleem van 
toepassing achten: het in goede banen leiden van het bedrijf na 
een ingrijpende verandering en het uitstippelen van de verdere 
koers. Bovendien zou bij hen een zeker enthousiasme aanwezig zijn 
over de verbetering in zakelijk opzicht waardoor een nadeel als 
de gebondenheid wat op de achtergrond komt. 
Compensatie van de gebondenheid 
Twee derde (64%) van de geënquêteerden is van mening dat de 
gebondenheid wordt goedgemaakt door de voordelen van het beroep. 
Ruim een derde vindt dat dit zelfs ruimschoots gebeurt. Er doet 
zich wat dit betreft geen duidelijk verschil tussen de twee ver-
gelijkingsgroepen voor. In een volgende paragraaf zal worden inge-
gaan op de vraag welke aantrekkelijke kanten van het beroep het 
meest belangrijk zijn bij het goedmaken van de gebondenheid. 
De ontwikkelingstendens 
De richting waarin de gebondenheid zich voor het gevoel van 
de melkveehouder in het recente verleden heeft ontwikkeld loopt 
voor de twee vergelijkingsgroepen duidelijk uiteen. In de lig-
boxenstalgroep ervaart ongeveer een derde een verbetering en even-
eens ongeveer een derde een verslechtering. Bij de melkveehouders 
met een ligboxenstal die vijf jaar eerder reeds een eenmansbedrijf 
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ervaart eveneens ongeveer een derde een verslechtering. Het komt 
daar echter vrijwel niet voor dat een verbetering wordt ervaren. 
Gebondenheid als probleem; alles bijeengenomen 
De totaalindruk uit het voorgaande is dat de gebondenheid 
door de melkveehouders met een ligboxenstal in het algemeen wat 
minder als een probleem wordt gevoeld dan door hun collega's met 
een grupstal. Deze indruk wordt bevestigd wanneer voorafgaande af-
zonderlijke elementen worden samengevoegd in een totaalcijfer, dat 
kan worden gezien als een maatstaf voor de "subjectieve gebonden-
heid", d.w.z. voor het zich gebonden voelen 1). 
Tabel 3.3 Subjectieve gebondenheid 
Score voor het zich gebonden voelen: 
Aantal (%) 
grupstal ligboxenstal 
- beneden het gemiddelde 48 59 
- boven het gemiddelde 52 Al 
Totaal 100 100 
042) (163) 
Het verschil tussen de twee vergelijkingsgroepen is hier min-
der duidelijk dan het verschil in hoeveelheid vrije tijd (zie ta-
bel 3.2). Bovendien is het verschil tussen de twee groepen nog 
aanzienlijk geringer wanneer de melkveehouders die nog maar korte 
tijd een eenmansbedrijf hebben buiten beschouwing blijven. Dat 
melkveehouders met een ligboxenstal in het algemeen meer vrije 
tijd hebben maar er geen duidelijk verschil is t.a.v. het niet-
gebonden voelen kan betekenen dat zij in het algemeen meer behoef-
te aan vrije tijd hebben. Dit zou in overeenstemming zijn met de 
uitkomst van veel onderzoek dat de boeren die als eersten een 
nieuwe ontwikkeling volgen nogal eens meer dan de meeste collega's, 
georiënteerd zijn op de wereld buiten de directe bedrijfssfeer. 
Factoren waarmee het zich gebonden voelen niet duidelijk samen-
hangt 
Van een samenhang tussen het zich gebonden voelen en het op-
leidingsniveau blijkt niets. In het voorgaande bleek wel een sa-
menhang tussen het opleidingsniveau en de hoeveelheid vrije tijd. 
De melkveehouders met een hoger opleidingsniveau hebben in het al-
gemeen wel een grotere hoeveelheid vrije tijd maar voelen zich 
niet minder gebonden. In het volgende hoofdstuk zal hierop nader 
worden ingegaan. Ook de factoren leeftijd, gezinssamenstelling, 
mate waarin anderen op het bedrijf werken en het aantal melkkoeien 
- rekening houdend met het staltype - blijken niet samen te hangen 
met het zich gebonden voelen. 
1) Voor de puntenwaardering zie bijlage 5. 
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De betekenis van werk en vrije tijd 
voor melkveehouders 
4 . 1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt op verschillende manieren ingegaan op 
de achtergronden van de wijze waarop melkveehouders reageren op de 
gebondenheid. De eerste paragraaf is gebaseerd op de antwoorden 
die de geënquêteerde boeren en boerinnen hebben gegeven op de 
vraag of men graag met vakantie zou willen gaan. De tweede para-
graaf gaat over de vormen van vrije tijd waarin de gebondenheid 
het sterkst tot uitdrukking komt. Vervolgens wordt ingegaan op wat 
men beschouwt als de meest ernstige gevolgen van een tekort aan 
vrije tijd, d.w.z. van de gebondenheid. In de vijfde paragraaf ko-
men de belangrijkste aantrekkelijke kanten van het beroep die de 
gebondenheid, voor een deel of volledig goedmaken, aan 
de orde. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk is gewijd aan het 
verband tussen de hoeveelheid vrije tijd en het zich gebonden 
voelen. 
4.2 De behoefte aan vakantie 
Aan de melkveehouders en aan hun echtgenotes die het jaar 
voor de enquête niet met vakantie zijn geweest is gevraagd of men 
dit wel graag zou willen. Uit de antwoorden krijgt men de indruk 
dat de grotere hoeveelheid vrije tijd in de ligboxenstalgroep sa-
mengaat met een grotere behoefte aan vrije tijd (zie tabel 4.1). 
Tabel 4.1 Behoefte aan vakantie 
Aantal (%) 
Betekenis van vakantie voor de boer: grupstal ligboxenstal 
- afgelopen jaar geweest 21 28 
- niet geweest maar zou wel graag willen 40 43 
- niet geweest en het hoeft ook niet 33 22 
Totaal 100 100 
(141) (163) 
In de grupstalgroep zeggen meer melkveehouders dan in de lig-
boxenstalgroep geen behoefte aan vakantie te hebben. Overigens 
hadden de boer en de boerin lang niet altijd dezelfde mening over 
de wenselijkheid van vakantie. In ruim een derde van alle gevallen 
waarin geen sprake is geweest van vakantie zijn de meningen ver-
deeld. Daarbij heeft de boerin vaker dan de boer wel behoefte aan 
vakantie. Het aantal gevallen waarin geen van beiden graag met 
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vakantie zou. willen is betrekkelijk gering (17%). Van de echtparen 
die wel graag met vakantie zouden willen is een aantal niet gegaan 
om andere redenen dan de gebondenheid aan het bedrijf, met name 
gezinsomstandigheden.Naar schatting heeft niet meer dan een kwart 
van alle geënquêteerden geen vakantie gehad vanwege de gebondenheid 
aan het bedrijf. Dit verklaart waarschijnlijk ook waarom vakantie 
zo zelden wordt genoemd als vorm van vrije tijd, waarin de gebon-
denheid het sterkst tot uitdrukking komt (zie volgende paragraaf). 
4.3 Wat houdt de gebondenheid in? 
Aan de melkveehouders die van mening zijn zelf meer gebonden 
te zijn dan familieleden met een ander beroep is gevraagd waaruit 
dit het sterkst blijkt. Het ontbreken van vrije weekenden wordt 
veruit het vaakst als het meest belangrijke punt genoemd. 
Tabel 4.2 Vorm van vrije tijd waarin de gebondenheid het sterkst 
tot uitdrukking komt 
Aantal (%) Q 
Belangrijkste verschil met familieleden met een 
ander beroep: 
- geen vrije weekenden 51 
- geen vakantie 8 
- zo maar eens een dag vrij; gaat niet speciaal om 
weekend of vakantie 17 
- niet ononderbroken of onbezorgd kunnen genieten 
van vrije tijd; bv. eerder weg moeten, 's nachts 
moeten opstaan, zich niet los kunnen maken van 
zorg om het bedrijf 15 
- dagelijks te veel uren moeten maken 9 
Totaal 100 
. (211) 
1) Zonder melkveehouders die zichzelf minder of even 
sterk gebonden achten. 
Voor driekwart van de geënquêteerden bestaat de gebondenheid 
in de eerste plaats uit het ontbreken van vrije dagen, in welke 
vorm dan ook (weekenden, vakantie of zo maar eens een dag vrij). 
Dat het daarbij vooral gaat om vrije weekenden zal te maken hebben 
met de sociale betekenis van vrije tijd. Men wil bij voorkeur vrij 
hebben wanneer anderen dat ook hebben. 
Het veelvuldig noemen van vrije weekenden als belangrijkste 
vorm van vrije tijd wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt door de 
vergelijkingsbasis, namelijk familieleden met een ander beroep, 
die in de vraagstelling werd verondersteld. Wellicht spiegelen de 
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meeste melkveehouders zich in werkelijkheid in de eerste plaats 
aan collega's. Van deze collega's heeft vrijwel niemand regelmatig 
vrije dagen maar er kan een belangrijk verschil in gebondenheid 
zijn als gevolg van een kleiner aantal arbeidsuren - waardoor er 
overdag of 's avonds meer speelruimte is - of van de onmiddellijke 
beschikbaarheid van een volwaardige vervanger wanneer dat eens een 
keer nodig is. Bij een vergelijking met familieleden met een ander 
beroep wordt "ononderbroken kunnen genieten van vrije tijd" nog 
vrij vaak (15%) als het belangrijkste punt genoemd. Onze indruk is 
dat de gebondenheid nogal eens scherp wordt ervaren wanneer de 
melkveehouder, en zijn vrouw, bij gelegenheden zoals familiebij-
eenkomsten, eerder weg moeten dan anderen. 
4.4 Gevolgen van de gebondenheid 
Met de melkveehouders die de gebondenheid voor henzelf be-
zwaarlijk vinden is gesproken over de gevolgen voor hen persoon-
lijk en voor het gezin. 
Tabel 4.3 Gevolgen van de gebondenheid voor de boer persoonlijk 
Aantal (Z) 1) 
Belangrijkste gevolg voor de boer grupstal ligboxenstal 
persoonlijk: 
- te weinig ontspanning en rust 36 48 
- moeilijk kunnen deelnemen aan vereni-
gings- organisatie- en kerkelijk leven 20 19 
- afleggen van bezoek komt in de knel 23 12 
- moeilijk kunnen bijhouden van ontwikke-
lingen op het vakgebied 17 18 
- moeilijk kunnen bijhouden wat er omgaat 
in de wereld 4 3 
100 100 
(67) (74) 
1) Zonder melkveehouders die vinden dat er geen sprake is van ge-
bondenheid of dat dit geen enkel bezwaar vormt. 
In beide groepen heeft de gebondenheid vooral gevolgen voor 
de mogelijkheden tot ontspanning en rust en tot deelname aan het 
sociale leven (bezoek, verenigingsleven). Een aantal melkveehou-
ders ziet het moeilijk kunnen bijhouden van de ontwikkelingen op 
het vakgebied als het belangrijkste nadeel van de gebondenheid. Op 
de lange duur zou een sterke gebondenheid dan ook kunnen leiden 
tot een achterblijven van het informatieniveau van de boer als on-
dernemer. Gevolgen voor het bijhouden van meer algemene, niet vak-
gerichte informatie worden zelden als het belangrijkste nadeel van 
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de gebondenheid genoemd. In dit verband werd tijdens de gesprekken 
nogal eens de functie van de televisie genoemd. 
De cijfers in tabel 4.3 vormen een aanwijzing dat de gebon-
denheid in de ligboxenstalgroep, meer dan in de grupstalgroep, 
leidt tot een tekort aan ontspanning en rust. In de grupstalgroep 
zou de gebondenheid er meer toe leiden dat sociale contacten moei-
lijk kunnen worden onderhouden. Door de vrij kleine aantallen in 
de tabel is echter wel enig voorbehoud nodig. De indrukken uit de 
tabel komen echter wel overeen met die welke tijdens de oriënte-
rende gesprekken werden opgedaan. Boeren met een ligboxenstal zou-
den in het algemeen minder uren maken maar zouden zich wel gedwon-
gen zien tot een hoger werktempo, waardoor de behoefte aan een 
scherpe scheiding van werk- en vrije tijd, ten behoeve van ont-
spanning en rust toeneemt. Vooral overdag zouden zij nog wel eens 
gelegenheid hebben (even) op bezoek te gaan bij collega's. Van be-
lang is dat de melkveehouders met een ligboxenstal, samenhangend 
met de pioniersfage waarin zij verkeren, intensieve contacten lij-
ken te onderhouden met collega's met een vergelijkbare bedrijfs-
situatie. 
Gevolgen voor het gezin 
In hoofdstuk 3 bleek dat een belangrijk aantal boeren de ge-
bondenheid meer zien als een bezwaar voor het gezin dan voor hen 
persoonlijk. In deze richting wijst ook het grote aantal dat van 
mening is dat de eigen gebondenheid nadelige gevolgen voor het ge-
zin heeft. Driekwart (78%) noemt als zodanig het moeilijk met zijn 
allen ergens naar toe kunnen gaan. Een ook vrij groot aantal is 
van mening door de gebondenheid onvoldoende aandacht aan het gezin 
te kunnen besteden (42%). Dit ondanks de omstandigheden werk en 
gezin, in tegenstelling tot andere beroepsgroepen, bijeen te heb-
ben (zie paragraaf 4.5). 
4.5 Aantrekkelijke kanten van het beroep 
Voorafgaand aan de vraag of de gebondenheid, alles bijeenge-
nomen, wordt goedgemaakt door de voordelen van het beroep, kwamen 
de aantrekkelijke kanten van het beroep ter sprake. In tabel 4.4 
zijn de belangrijkste voordelen van het beroep, waardoor de gebon-
denheid (voor een deel) wordt goedgemaakt, weergegeven. 
Het belangrijkste verschil tussen de twee vergelijkingsgroe-
pen heeft betrekking op wat men zou kunnen noemen "niet-industrië-
le kenmerken van de werksituatie", d.w.z. het werken in de natuur, 
het werken met melkvee. Het is niet duidelijk of het kleinere aan-
tal van de melkveehouders met een ligboxenstal dat hierop de na-
druk legt in de eerste plaats wordt veroorzaakt door een meer 
puur-zakelijke instelling van deze melkveehouders of door het wat 
meer industriële karakter van hun werksituatie. 
In beide groepen wordt het vrij zijn in doen en laten veruit 
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Tabel 4.4 Belangrijkste voordeel van het beroep, tegenover de 
gebondenheid 
Aant.melkveehouders(%) 
Belangrijkste voordeel van het beroep: grupstal ligboxenstal 
- je bent vrij in doen en laten; zelf-
standigheid in de zin van onafhankelijk 
van anderen 46 46 
- je werkt voor jezelf/de resultaten zijn 
voor jezelf; zelfstandigheid in de zin 
van iets ondernemen 13 19 
- je werkt buiten in de natuur + je werkt 
met melkvee 21 10 
- je hebt werk en gezin bij elkaar; inte-
gratie van de werk- en leefsfeer 20 25 
Totaal 100 100 
(141) (163) 
het meest als belangrijkste voordeel tegenover de gebondenheid ge-
noemd (46%). Dit komt vermoedelijk mede omdat er een zeer directe 
relatie bestaat tussen dit voordeel en het nadeel van de gebonden-
heid. Vooral wanneer de boer, met name overdag, een zekere speel-
ruimte heeft, wanneer hij lang niet altijd de hele dag voor het 
werk nodig heeft, en hij vrije tijd niet beslist in dezelfde vorm 
wil hebben als andere beroepsgroepen, kan dit voordeel leiden tot 
een belangrijke vermindering van de gebondenheid. De boer kan dan 
inhoud geven aan de mogelijkheid vrij te kunnen nemen zonder 
iemand iets te hoeven vragen. Vermoedelijk werd bij het aanwijzen 
van het vrij zijn in doen en laten als belangrijkste voordeel niet 
alleen gedacht aan vrije tijd, die men in tegenstelling tot ande-
ren wêl heeft, maar ook aan een grotere vrijheid in de werksitua- . 
tie, waardoor "vrije tijd" wellicht minder nodig wordt geacht. 
De melkveehouders die het onafhankelijk zijn van anderen voorop 
stellen reageren in het algemeen niet anders dan de anderen op de 
vraag of de gebondenheid wordt goedgemaakt. Groepen die er wat dit 
betreft wel uitspringen worden gevormd door de bedrijfshoofden, 
die het zelfstandig ondernemerschap of het bijeen hebben van werk 
en gezin als het meest belangrijke of het op één na meest belang-
rijke voordeel aanmerken. De melkveehouders die een bijzondere 
waarde toekennen aan het zelfstandig ondernemerschap zijn in veel 
gevallen van mening dat de gebondenheid (ruimschoots) wordt goed-
gemaakt. Onder de melkveehouders die het belang van het bijeen 
hebben van gezin en werk (bedrijf) benadrukken zijn er echter naar 
verhouding veel van mening dat de gebondenheid niet wordt goedge-
maakt. Een verklaring hiervoor kan zijn dat juist de melkveehou-
ders die het sterkst worden aangesproken door de voordelen voor 
het gezin ook de nadelen, met name moeilijk met zijn allen weg 
kunnen, het sterkst ervaren. Dit zouden weleens de veehouders 
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kunnen zijn die minder dan de anderen uitgaan van de stelregel 
"vóór is voor de boerin en achter voor de boer". 
Er doet zich geen duidelijke samenhang voor tussen het accep-
teren van de gebondenheid en het noemen van het werken in de na-
tuur of het werken met melkvee als belangrijkste voordelen van het 
beroep. Wel zijn in het kleine groepje (6%) dat "je werkt met melk-
vee" op de eerste plaats zet opmerkelijk veel bedrijfshoofden van 
mening dat de gebondenheid ruimschoots wordt goedgemaakt. De aan-
tallen zijn echter dusdanig klein dat het trekken van conclusies 
op dit punt een zeer riskante zaak is. 
Alles bijeengenomen komt uit het onderzoek de indruk naar vo-
ren dat door de meeste melkveehouders de met het beroep verbonden 
leefwijze positief wordt gewaardeerd. Dit neemt echter niet weg 
dat degenen die de nadruk leggen op de resultaten of de uitdaging 
kennelijk de minste moeite hebben de gebondenheid te accepteren. 
Het is echter mogelijk dat voor deze melkveehouders het accepteren 
van de gebondenheid wel een meer voorwaardelijk karakter heeft. 
De acceptatie van de gebondenheid zou afhankelijk zijn van de voor-
uitzichten op goede bedrijfsresultaten, of meer algemeen, van de 
perspectieven voor het bedrijf. Hierbij moet echter wel worden be-
dacht dat het onderzoek betrekking had op melkveehouders met in 
beginsel levensvatbare bedrijven. Uit ander onderzoek 1) zou men 
kunnen afleiden dat in andere categorieën, bv. melkveehouders met 
aflopende bedrijven, waar het ondernemen minder betekenis kan heb-
ben, de voordelen van de eigen leefwijze hoger worden gewaardeerd. 
4.6 Het zich gebonden voelen en de hoeveelheid vrije 
tijd 
Er doet zich een niet gemakkelijk te verklaren maar wel be-
langrijke samenhang voor tussen de hoeveelheid vrije tijd en het 
zich gebonden voelen. De gebondenheid lijkt in het algemeen het 
sterkst te worden gevoeld door de melkveehouders met een hoeveel-
heid vrije tijd ver beneden het gemiddelde en door hun collega's 
met iets meer dan de gemiddelde hoeveelheid vrije tijd 2). Merk-
waardig is dat de melkveehouders met een hoeveelheid vrije tijd 
net beneden het gemiddelde zich in het algemeen minder gebonden 
voelen dan de melkveehouders met wat meer vrije tijd (zie tabel 
4.5). 
1) R. Gasson 1974: "Socialeconomic status and orientation to work: 
The case of farmers" in Sociologia Ruralis 1974-3. 
2) Een soortgelijke samenhang blijkt wanneer wordt uitgegaan van 
"het oordeel over de mate van gebondenheid". 
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Tabel 4.5 Het zich gebonden voelen, naar hoeveelheid vrije tijd 
Score voor het zich 
gebonden voelen: 
- beneden het gem. 





























Kennelijk worden verschillende maatstaven aangelegd bij het 
beoordelen van de eigen mogelijkheden tot vrije tijd. Enig inzicht 
in de achtergrond hiervan kan worden verkregen met het door Maslow 
ontwikkelde schema van fundamentele behoeften 1). Volgens dit 
schema hebben mensen de neiging om de hierna volgende soorten van 
behoeften in de aangegeven volgorde af te werken. Dit houdt met 
name in dat van een later genoemde behoefte geen probleem wordt 
gemaakt zolang aan eerder genoemde niet, tot op zekere hoogte, is 
voldaan. De behoeften die in het schema worden onderscheiden zijn: 
- de fysiologische behoeften (d.w.z. die te maken hebben met 
het kunnen bestaan); 
- de behoefte aan zekerheid; 
aan sociaal contact; 
- aan erkenning (gevoel van eigenwaarde, prestige tegenover 
anderen); 
aan persoonlijke ontplooiing. 
De behoefte aan ontspanning en rust zou op het eerste, meest drin-
gende, niveau liggen. De zorg voor het veilig stellen van de be-
staansbasis van het bedrijf kan in de buurt van het tweede niveau 
geplaatst worden (zekerheid). De behoefte deel te nemen aan de ac-
tiviteiten van leefgemeenschappen, inclusief het gezin, zou op 
het derde niveau liggen. Door de zelfstandigheid, waardoor een 
sterke vereenzelviging met het bedrijf mogelijk is, heeft een boer 
vermoedelijk meer mogelijkheden dan andere beroepsgroepen op het 
vierde niveau (erkenning). Wat betreft het vijfde, en "hoogste" 
niveau is het in de praktijk moeilijk een grens te trekken tussen 
de ontplooiing als persoon en de ontplooiing als ondernemer. 
Het onderscheid aat hier het meest belangrijk is zou betrek-
king hebben op het derde niveau (sociaal contact). Aan de ene kant 
lijkt er een groep melkveehouders te zijn die het belangrijk vindt 
een leefwijze te hebben die zo veel mogelijk lijkt op die van an-
dere beroepsgroepen, en wel vooral ten behoeve van het gezin. Aan 
de andere kant zou er een groep zijn die hieraan geen of weinig 
1) A.H. Maslow 1972: "Motivatie en persoonlijkheid". Rotterdam. 
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behoefte heeft. 
Het voorgaande kan als volgt met de uitkomsten van het onder-
zoek in verband worden gebracht. De melkveehouders die zich spie-
gelen aan de leefwijze van andere beroepsgroepen zouden zich in 
het algemeen onderscheiden door een (iets) grotere hoeveelheid 
vrije tijd. Dit maakt ook de duidelijke samenhang tussen het op-
leidingsniveau en de hoeveelheid vrije tijd, en het ontbreken van 
een samenhang met het zich gebonden voelen, begrijpelijk. 
Bij de melkveehouders met een hoeveelheid vrije tijd ver be-
neden het gemiddelde zou ook door degenen die zich niet spiegelen 
aan andere beroepsgroepen de gebondenheid worden gevoeld omdat 
zeer dringende behoeften in het gedrang komen (ontspanning en 
rust). Onder de melkveehouders met wat meer vrije tijd zou dat 
minder het geval zijn. Omdat van deze melkveehouders zich slechts 
weinigen spiegelen aan andere beroepsgroepen komt daar gebonden-
heid als "sociaal probleem" betrekkelijk weinig voor. Dit zou an-
ders liggen bij de melkveehouders met nog iets meer vrije tijd, 
d.w.z. net boven het gemiddelde. Bij hen zou de grotere hoeveel-
heid vrije tijd samenhangen met de neiging zich wel aan andere be-
roepsgroepen te spiegelen. Ondanks de wat grotere hoeveelheid vrije 
tijd wordt hier de gebondenheid toch in het algemeen sterk gevoeld. 
De gebondenheid zou hier vooral op het sociale vlak liggen, dit 
in tegenstelling tot de groep met de minste vrije tijd waar de 
moeilijkheid vooral is gelegen in een, lichamelijke of geestelij-
ke, zware druk op de boer die een gevolg is van het dag-in-dag-
uit met het bedrijf bezig moeten zijn. Voor de melkveehouders met 
een hoeveelheid vrije tijd ver boven het gemiddelde zou een verge-
lijking met collega's zo gunstig uitvallen dat ook degenen die de 
neiging hebben zich te spiegelen aan andere beroepsgroepen betrek-
kelijk zelden een sterke gebondenheid ervaren. 
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5. Het vraagstuk van de vervanging 
5.1 Inleiding 
Voor melkveehouders met een eenmansbedrijf, die de gebonden-
heid willen verminderen, speelt het vraagstuk van de vervanging 
een centrale rol. Daarom is in een aantal vragen aan de orde ge-
steld wie in bepaalde situaties is opgetreden als vervanger of wie 
dat eventueel zou moeten doen wanneer deze situaties zich zouden 
voordoen. Verder is ingegaan op belemmeringen voor vervanging. 
In de slotbeschouwing zal bij een verkenning van de mogelijkheden 
de gebondenheid te beperken worden teruggekomen op het vraagstuk 
van de vervanging. 
5.2 De persoon van de vervanger 
De bedrijfsverzorger als vervanger is erg belangrijk (zie ta-
bel 5.1). Wanneer er onverwacht en op korte termijn, zoals in ge-
val van ziekte van de boer, een vervanger nodig zou zijn denkt 
zelfs iets meer dan de helft van het totaalaantal geënquêteerden 
aan de bedrijfsverzorger als de meest aangewezen, of de enige, 
vervanger. Er is geen samenhang met het staltype maar wel met het 
aantal melkkoeien. Van de melkveehouders met een aantal melkkoeien 
boven het gemiddelde zou zelfs twee derde in geval van nood de be-
drijf sverzorger willen inschakelen. 
(Tabel 5.1 zie blz. 31). Enerzijds heeft het instituut van de be-
drijf sverzorgingsdiensten kennelijk een grote betekenis, ander-
zijds kan men uit de cijfers afleiden dat melkveehouders die be-
schikken over iemand anders er gemakkelijker toe overgaan een ver-
vanger in te schakelen; de betekenis van de bedrijfsverzorger voor 
de feitelijke vervanger is minder groot dan voor de potentiële. 
De boerin blijkt als vervanger voor de boer niet zo'n grote rol 
te spelen. Hierbij is van belang dat driekwart van hen niet ver-
trouwd is met het melken. Bij de categorie "overige gezins- en 
familieleden" moet men vooral denken aan de zoon en de vader van 
de boer. Deze categorie vertegenwoordigt bij de feitelijke vervan-
ging ongeveer een kwart van het totaalaantal vervangingen. Van 
collega's behoeven melkveehouders, wat de vervanging betreft, wei-
nig te verwachten. Dit hangt ongetwijfeld samen met de omstandig-
heid dat deze collega's gewoonlijk zelf ook alleen voor een be-
drijf staan. 
De categorie "overige vervangers" is vooral van betekenis ge-
weest voor de melkveehouders die afgelopen jaar met vakantie zijn 
geweest. Wellicht betreft het daarbij vooral personen die daaraan 
een deel van hun eigen vakantie besteden. Min of meer verrassend 
is dat de inbreng van voormalige werknemers op melkveebedrijven 
in dit kader vrijwel verwaarloosd kan worden. 
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Tabel 5.1 Vervangers voor melkveehouders op eenmansbedrijven 
De persoon van de 
vervanger : 
- boerin 
- ov. gezins- en 
familieleden 
- collega veehouder 
of diens zoon 
- bedrijfsverzorger 
- iemand anders 



























































1) Zonder degenen die een maand voor de enquête geen vrij van mel-
ken hebben gehad. 
2) Zonder degenen die het laatste jaar geen vakantie hebben gehad. 
3) Zonder degenen die zeggen dat men geen behoefte heeft eens vrij 
van melken te hebben. 
4) Alleen degenen die niet met vakantie zijn geweest maar dit wel 
graag zouden willen. 
5.3 Belemmeringen voor vervanging 
Melkveehouders gaan er in het algemeen niet gemakkelijk toe 
over een vervanger in te schakelen. Vervanging gaat dan ook ge-
paard met kosten, niet alleen financiële. Naast de directe finan-
ciële kosten zijn er de bezwaren van een eventuele niet-optimale 
gang van zaken wanneer de boer niet zelf op het bedrijf is. De 
taxatie hiervan hangt vermoedelijk sterk samen met de instelling 
van de boer en houdt verband met de "psychologische kosten" van 
het inschakelen van een vervanger; de één geeft gemakkelijker iets 
uit handen dan de ander. Om hiervan een indruk te krijgen is ge-
vraagd naar de gevoelens wanneer men het bedrijf aan een ander 
zou moeten toevertrouwen. Van alle geënquêteerden zegt ruim 40% 
zich niet helemaal gerust of zelfs ronduit ongerust te zullen voe-
len in een dergelijke situatie. Belangrijk is dat dit voor de 
melkveehouders met meer dan de gemiddelde opleiding minder vaak 
geldt dan voor de anderen (36 tegen 47%). Zij zouden in het alge-
meen gemakkelijker afstand kunnen nemen van het bedrijf. Naast de 
voorgaande kunnen zich ook kosten op het sociale vlak voor doen. 
Melkveehouders vragen een mogelijke vervanger niet omdat zij zich 
niet verplicht willen voelen of het de betreffende persoon niet 
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(vaak) durven aandoen. Dit zal zich vooral voordoen wanneer de 
vervanging ligt in de sfeer van het helpen. Ten slotte, maar ver-
moedelijk niet als minste, kan ook de extra moeite die de boer 
moet doen om de vervanging mogelijk te maken een belemmering vor-
men. Hierbij gaat het niet alleen om de moeite van het zoeken en 
vragen van een vervanger maar vooral ook om het vooraf of nader-
hand extra druk hebben. 
Aan de melkveehouders die niet met vakantie zijn geweest maar 
dit wel graag zouden willen is gevraagd naar de reden die de door-
slag heeft gegeven om niet te gaan. In onderstaand overzicht zijn 
de melkveehouders die een reden hebben genoemd die niets heeft te 
maken met de vervanging, zoals gezinsomstandigheden laten het niet 
toe, buiten beschouwing gelaten (25%). 
Als doorslaggevende redenen werden genoemd: 
geen bekwame vervanger beschikbaar (34%) 
- wel een bekwame vervanger beschikbaar maar te hoge (directe) 
financiële kosten (38%) 
wel een geschikte en betaalbare vervanger beschikbaar, maar, 
ook dan,zou het bedrijf er te zeer onder lijden (28%). 
Ook hieruit blijkt dat er verschillende belemmeringen voor vervan-
ging kunnen zijn die waarschijnlijk veelal gelijktijdig van toe-
passing zijn. 
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6. Bedr i j fsontwikkel ing en ontwikkeling 
van de gebondenheid 
6 . 1 I n l e i d i n g 
In dit hoofdstuk worden de bedrijfsplannen van de veehouders, 
de achterliggende drijfveren en belemmeringen alsmede de samenhang 
tussen de (verwachte) bedrijfsontwikkeling en de ontwikkeling van 
de gebondenheid aan de orde gesteld. 
6.2 Plannen voor de nabije toekomst 
Het ziet ernaar uit dat de twee vergelijkingsgroepen in de 
toekomst verder uiteen zullen groeien. Zo zal, indien de toekomst-
verwachtingen van de melkveehouders worden gerealiseerd, het aan-
tal melkkoeien in'de ligboxenstalgroep de komende vijf jaar met 
gemiddeld 17 toenemen en in de grupstalgroep met 7. 
In tabel 6.1 is de verwachte bedrijfsontwikkeling getypeerd 
aan de hand van veranderingen in de vaste arbeidsbezetting, de ge-
bouwensituatie, de staluitrusting en de omvang van de melkveesta-
pel. De aangehouden volgorde is een globale aanwijzing voor de 
mate waarin sprake zal zijn van ingrijpende veranderingen. Het 
meest ingrijpend wordt een toeneming van de vaste arbeidsbezetting 
beschouwd. 
Tabel 6.1 Toekomstplannen 
Typering van de verwachte bedrijfs-
ontwikkeling (5 jaar): 
- geen van de genoemde veranderingen 
- alleen beperkte uitbreiding melkvee-
stapel (minder dan 10) 
- forsere uitbreiding van de melkvee-
stapel (meer dan 10) 
- verbetering staluitrusting, geen 
sterke uitbreiding 
- verbetering staluitrusting, wel 
sterke uitbreiding (meer dan 10) 
- uitbreiding van de stal 
- nieuwe of sterk verbouwde stal, geen 
sterke uitbreiding 7 -
- nieuwe of verbouwde stal, wel 
sterke uitbreiding (meer dan 10) 10 2 



















Totaal 100 100 
(142) (163) 
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Van de melkveehouders met een ligboxenstal heeft een belang-
rijk aantal aspiraties om in de toekomst de overgang van eenmans-
bedrijf te realiseren (23%). In de grupstalgroep gaat het bij de 
uitbreiding van de vaste arbeidsbezetting bijna altijd om een zoon 
die op het bedrijf zal komen; in de ligboxenstalgroep bestaat nog-
al eens het voornemen een niet-gezinsarbeidskracht aan te trekken. 
Op ruim een derde (38%) van de bedrijven met een ligboxenstal 
zal, volgens verwachting, het aantal melkkoeien nog belangrijk 
toenemen zonder dat er sprake zal zijn van een arbeidsbesparende 
verbetering van de gebouwensituatie of van de staluitrusting dan 
wel van een toeneming van de vaste arbeidsbezetting. Op bijna een 
derde van de bedrijven uit de ligboxenstalgroep wordt geen veran-
dering verwacht of zal de enige verandering bestaan uit een be-
perkte uitbreiding van de melkveestapel. In de grupstalgroep lig-
gen de verhoudingen heel anders. Op nagenoeg de helft van de be-
drijven uit deze groep zal geen enkele verandering optreden (33%) 
of zal de enige verandering een "beperkte" uitbreiding van de 
melkveestapel zijn (16%). Op ongeveer een kwart van het totaalaan-
tal bedrijven met een grupstal zal, bij een gelijkblijvende ar-
beidsbezetting, het aantal melkkoeien met minstens 10 toenemen. 
In de helft van deze gevallen zal dit gebeuren zonder dat er in de 
staluitrusting of de gebouwensituatie iets verbeterd wordt. 
6.3 Beweegredenen 
Een belangrijke drijfveer om te streven naar schaalvergroting 
en modernisering is dat bij stilstand een achteruitgang van de 
resultaten wordt ervaren. Bij een gelijkblijven van de produktie-
structuur zijn de bedrijfsuitkomsten aan een voortdurende ver-
slechtering onderhevig. Dit kan leiden tot een houding van de on-
dernemer waarbij deze min of meer continu de wenselijkheid van be-
drijf saanpassing onderzoekt. Dit zal met name het geval zijn bij 
de ondernemers die er sterk op ingesteld zijn het maximaal haal-
bare uit het bedrijf te halen. Daarnaast zal ook het type onder-
nemer voorkomen dat meer reageert op een geconstateerde verslech-
tering van de bedrijfsresultaten of op knelpunten die zich in de 
bedrijfsvoering voordoen. De indruk is verder dat ook plezier heb-
ben in het boeken van vooruitgang, als zodanig, een belangrijke 
rol kan spelen. Dit is met name in de paragraaf over de betekenis 
van het beroep voor de melkveehouder tot uitdrukking gekomen. 
Melkveehouders kunnen er plezier in hebben expansief te zijn,tech-
nische vernieuwingen door te voeren dan wel bv. de melkproduktie 
per koe te verbeteren. 
Een indruk van de drijfveren bij modernisering kon worden 
verkregen door aan de geënquêteerden met plannen om de komende 
vijf jaar een verbetering in de gebouwen of de staluitrusting aan 
te brengen te vragen wat zij zagen als het belangrijkste voordeel. 
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Tabel 6.2 Beweegredenen bij een plan tot investering in de stal 
of de staluitrusting 
Belangrijkste voordeel van de voorgenomen Aantal (%) 
verandering: 
- verlichting van de werkzaamheden 43 
- meer melkkoeien kunnen houden 47 
- betere resultaten per koe of per liter melk mogelijk 2 
- vermindering van de gebondenheid 4 
- overige 4 
Totaal 100 (101) 
Als veruit de meest genoemde beweegreden komen een verlich-
ting van de werkzaamheden en meer melkkoeien kunnen houden naar 
voren. De wens de gebondenheid te verminderen dan wel te komen 
tot een hogere opbrengst bleek zeer zelden doorslaggevend te zijn 
bij het bepalen van het te volgen bedrijfsbeleid. 
De beweegreden hangt uiteraard nauw samen met de inhoud van 
het plan. Bij een plan tot verbetering van de staluitrusting wordt 
meestal een verlichting van de werkzaamheden als belangrijkste 
voordeel gezien. Bij een plan tot uitbreiding van een bestaande 
stal is het er (uiteraard) meestal om begonnen meer melkkoeien te 
kunnen houden. Een enkeling ziet het grotere aantal melkkoeien dat 
door de staluitbreiding mogelijk is als middel om de gebondenheid 
te beperken. Hierdoor is het verantwoord een tweede arbeidskracht 
aan te trekken of vaker een vervanger in te schakelen. Bij een 
plan tot nieuwbouw of een ingrijpende verbouwing staat een ver-
lichting van de werkzaamheden ongeveer even vaak voorop als de 
mogelijkheid meer melkkoeien te kunnen houden. 
Een algemene indruk is dat voor veel melkveehouders de twee 
meest genoemde beweegredenen, in de loop van de tijd, afwisselend 
op de voorgrond staan. Er wordt doorgegaan met uitbreiden van de 
melkveestapel tot een te zware belasting voor de eigen persoon 
wordt ervaren. Dan wordt modernisering aangegrepen als middel om 
te komen tot een verlichting van de werkzaamheden. Het arbeidsbe-
sparend effect zal veelal gróter zijn dan was voorzien. Modernise-
ring wordt dan ook nogal eens gevolgd door een sterkere uitbrei-
ding dan waarmee rekening was gehouden. Ook wanneer dit niet het 
geval is zal gewoonlijk van de modernisering een impuls voor een 
verdergaande schaalvergroting uitgaan. Enerzijds om de nieuwe 
mogelijkheid zo volledig mogelijk te benutten, bv. tot uitdrukking 
komend in de neiging "de tank vol te melken", anderzijds vanwege 
de noodzaak de gepleegde investering terug te verdienen. 
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6.4 Wat houdt melkveehouders tegen? 
Naast sterke drijvende krachten naar schaalvergroting en mo-
dernisering kunnen er ook belangrijke remmende krachten werkzaam 
zijn. Enerzijds kunnen zich beperkende omstandigheden voordoen 
waarmee de boer rekening heeft te houden terwijl het anderzijds 
ook mogelijk is dat zijn opvattingen of doeleinden zich verzetten 
tegen een verdere schaalvergroting en modernisering. 
De houding tegenover schaalvergroting en modernisering is 
o.a. tot uitdrukking gekomen in de reacties op de vraag naar moge-
lijke "punten van ontevredenheid", dan wel zaken die men liever 
anders zou willen hebben. Ongeveer de helft rekent de noodzaak 
steeds maar te moeten doorgaan met uitbreiden en investeren hier-
toe. Voor ongeveer een kwart van het totaalaantal geënquêteerden 
vormt dit het belangrijkste, of enige, "punt van ontevredenheid". 
Dit geldt zowel voor de melkveehouders met een grupstal als voor 
hun collega's met een ligboxenstal. 
Beperkende omstandigheden komen uit de antwoorden op een twee-
tal vragen naar voren. Bij de eerste vraag gaat het vooral om be-
lemmeringen voor modernisering terwijl de tweede zich richt op de 
redenen waarom de melkveestapel niet, op korte termijn, kan worden 
uitgebreid. Ruim de helft van het totaalaantal geënquêteerden is 
van mening dat er omstandigheden zijn die een goede bedrijfsont-
wikkeling in de weg staan. Er doet zich geen duidelijk verschil 
tussen de twee vergelijkingsgroepen voor; 53% in de grupstalgroep 
en 59% in die met een ligboxenstal (zie tabel 6.3). 
Tabel 6.3 Belemmeringen voor een goede bedrijfsontwikkeling 
Aard van de belemmering die van Aantal (%) 
toepassing is: grupstal ligboxenstal 
- onvoldoende stroomvoorziening 22 20 
- planologische oorzaken; ligging in 
bestemmingsplan, monumentenzorg, on-
zekerheid over ruilverkavelingen 
- ongunstige ontwatering, slappe bodem 
- positie als pachter 
- onzekerheid over opvolging 
- eigen gezondheid of bijzondere gezins-
omstandigheden 
Eén van deze belemmeringen 53 59 
Een belangrijk verschil tussen de twee groepen is dat de 
melkveehouders met een grupstal in meer gevallen worden geconfron-
teerd met een combinatie van verschillende belemmeringen. Dit be-
tekent waarschijnlijk dat niet alleen de instelling van de boer 
van groot belang is voor het wel of niet bouwen van een nieuwe 












Belemmeringen die in beide groepen vrij veel worden genoemd zijn: 
onvoldoende stroomvoorziening, planologische belemmeringen en be-
lemmeringen die betrekking hebben op de draagkracht van de bodem. 
Specifiek voor de grupstalgroep lijkt de positie als pachter als 
belemmering te zijn. Eén van de redenen waarom door sommige melk-
veehouders in tegenstelling tot anderen wel een ligboxenstal werd 
gebouwd zal zijn geweest dat men eigenaar was, waardoor wellicht 
ook gemakkelijker geld kon worden geleend, of een verpachter had 
die vlot meewerkte. Verder zou onzekerheid over de opvolging een 
reden zijn belangrijke bedrijfsbeslissingen op te schorten. Wel-
licht speelt ook een rol dat een eventuele aarzeling, bij de zoon, 
over opvolging verdwijnt omdat het bedrijf door de modernisering 
voor hem aantrekkelijker is geworden. 
Belemmeringen voor uitbreiding van de melkveestapel 
Op driekwart (79%) van de grupstalbedrijven zou de stalruim-
te onvoldoende zijn om op korte termijn de melkveestapel met min-
stens 5 stuks uit te breiden. In de ligboxenstalgroep geldt dit 
toch ook nog voor de helft van het totaalaantal. Op de helft van 
de grupstalbedrijven zou aan de staluitrusting iets moeten worden 
gedaan. Dit wordt echter zelden als de belangrijkste belemmering 
genoemd omdat hiervoor gemakkelijker dan voor andere belemmeringen 
een oplossing kan worden gevonden of omdat iets anders, met name 
de hoogte van de investering, als de eigenlijke oorzaak wordt aan-
gewezen. 
Tabel 6.4 Reden waarom op korte termijn géén belangrijke uitbrei-
ding kan plaatshebben 
Aantal (%) 
Belangrijkste belemmering voor grupstal ligboxenstal 
uitbreiding: 
- de oppervlakte grond of de oppervlakte 
bij huis 
- de stalruimte 
- de uitrusting van de gebouwen (incl. 
mestopslag) 
- het werk rond kunnen krijgen 
- voldoende aandacht aan het vee kunnen 
geven 
- de gebondenheid 
- de hoogte van de investering 
Totaal (één van deze belemmeringen van 
toepassing) 92 80 
Wat de boer zelf nog aan kan of wil opbrengen wordt betrekke-
lijk zelden genoemd als belangrijkste reden om een uitbreiding van 














om het meest zakelijke argument van het werk rond kunnen krijgen 
en zelden om een toeneming van de gebondenheid. Ook de overweging 
door de uitbreiding minder (individuele) aandacht aan het vee te 
kunnen besteden speelt kennelijk geen grote rol in de besluitvor-
ming. 
6.5 Bedrijfsontwikkeling en ontwikkeling van de gebon-
denheid 
Als algemene indruk is naar voren gekomen dat in de groep met 
een sterke modernisering en schaalvergroting, namelijk de ligboxen-
stalgroep, in iets mindere mate sprake is van gebondenheid aan het 
bedrijf dan in de andere groep. Een andere indruk is dat de gevol-
gen voor de gebondenheid bij de besluitvorming ten aanzien van de 
bedrijfsontwikkeling gewoonlijk geen doorslaggevende rol spelen. 
Hierbij spelen vermoedelijk de volgende factoren een rol: 
de beschikbare alternatieven vertonen wat de gebondenheid be-
treft slechts een gering verschil; de noodzaak elke dag zelf 
tweemaal te melken blijft bestaan; 
verminddering van de gebondenheid wordt beschouwd als een 
luxe die niet valt te verenigen met de centrale doeleinde 
ook op langere termijn boer te blijven en 
- men verleent aan de doeleinde "minder zwaar werk" voorrang 
boven "minder werk", of wel een vermindering van de gebonden-
heid. 
Hoe zien de melkveehouders zelf nu de verhouding tussen ener-
zijds het proces van modernisering en schaalvergroting en ander-
zijds de ontwikkeling van de gebondenheid? In de eerste plaats kan 
worden gememoreerd dat de melkveehouders die een ligboxenstal heb-
ben gebouwd, en voorheen ook al een eenmansbedrijf hadden, vaker 
een vermindering dan een toeneming van de gebondenheid constateren, 
terwijl voor de melkveehouders die dit niet hebben gedaan het om-
gekeerde geldt. Belangrijk is hierbij dat de melkveehouders met 
een ligboxenstal èn een meer dan een gemiddelde uitbreiding van de 
melkveestapel in meer gevallen een toeneming van de gebondenheid 
ervaren. Dit is te meer belangrijk omdat veel melkveehouders met 
een ligboxenstal plannen hebben het aantal melkkoeien nog aanzien-
lijk verder uit te breiden. Ook voor de melkveehouders die geen 
ligboxenstal hebben gebouwd geldt dat een aanzienlijke uitbreiding 
van de melkveestapel in het algemeen samen gaat met een toeneming 
van de gebondenheid. 
Wat betreft de toekomstige ontwikkeling geldt dat in de grup-
stalgroep een belangrijke toeneming van het aantal melkkoeien, met 
of zonder verbetering van staluitrusting en gebouwensituatie, 
juist samen gaat met een verwachte vermindering van de gebonden-
heid. Daarbij kan van belang zijn dat de gevolgen van een uitbrei-
ding van de melkveestapel voor de belasting van de boer, in het 
bijzonder de mate van gebondenheid, geleidelijk merkbaar worden. 
Bovendien bevinden zich onder degenen die geen uitbreiding verwach-
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ten vermoedelijk nogal wat melkveehouders die vanwege externe be-
lemmeringen niet kunnen uitbreiden en bij wie de verwachting ten 
aanzien van de gebondenheid negatief wordt gekleurd door een min-
der optimistische algemene toekomstvisie. De melkveehouders met 
een ligboxenstal die een aanzienlijke uitbreiding van de melkvee-
stapel verwachten hebben wel een minder rooskleurig beeld van de 
toekomstige ontwikkeling van de gebondenheid dan hun collega's die 
geen belangrijke uitbreiding verwachten. 
De gevolgen van een gecombineerd proces van modernisering en 
schaalvergroting zijn in een vraag rechtstreeks aan de geënquê-
teerde melkveehouders voorgelegd. "Als een veehouder gaat moderni-
seren, dan gaat dit meestal gepaard met een uitbreiding van het 
aantal melkkoeien. Leidt deze ontwikkeling gewoonlijk tot een ver-
andering van gebondenheid? In welke richting?" 
Tabel 6.5 Bedrijfsontwikkeling en ontwikkeling van de gebonden-
heid 
Oordeel over de ontwikkeling van 
de gebondenheid : 
Aantal (%) 
grupstal ligboxenstal 
- neemt af 
- blijft gelijk 












De meningen blijken tamelijk verdeeld te zijn met in de lig-
boxenstalgroep in tegenstelling tot de grupstalgroep enigszins 
het zwaartepunt aan de positieve kant. Bij nader inziep blijkt dit 
verschil tussen de twee vergelijkingsgroepen uitsluitend te worden 
veroorzaakt door de melkveehouders op grupstalbedrijven met minder 
dan het gemiddelde aantal melkkoeien. Van hen verwachten maar zeer 
weinigen (17%) dat de gebondenheid als gevolg van modernisering 
en schaalvergroting zal afnemen. Het lijkt heel goed mogelijk dat 
dit samenhangt met een meer algemene minder optimistische toekomst-
verwachting. 
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Samenvatting van de resultaten, 
conclusies en slotbeschouwing 
7.1 De resul taten 
A. De betekenis van de gebondenheid voor jongere melkveehouders 
met vrij grote eenmansbedrijven 
1. Ook uit dit onderzoek blijkt dat melkveehouders gewoonlijk 
lange werkdagen maken en als regel zeven dagen van de week 
met het bedrijf bezig zijn. 
2. Toch noemt slechts een klein aantal van de geënquêteerden de 
gebondenheid als probleem belangrijk. Een vrij groot aantal 
(40%) is wel van mening dat er in de eigen situatie sprake 
is van een sterke of zeer sterke gebondenheid aan het bedrijf, 
maar meestal wordt dit, voor hemzelf, niet of slechts als 
een gering bezwaar gezien. 
3. Voor twee derde van de geënquêteerden wordt de gebondenheid 
goedgemaakt door de aantrekkelijke kanten van het beroep. 
Een derde is zelfs van mening dat dit ruimschoots het geval 
is. 
4. Door een groot aantal geënquêteerden (46%) wordt de onafhan-
kelijkheid van anderen, in de zin van vrij te zijn in doen 
en laten, beschouwd als het belangrijkste voordeel van het 
beroep dat méér dan opweegt tegen de gebondenheid. 
5. De melkveehouders die het zelfstandig ondernemerschap, in de 
zin van "Je doet het voor jezelf", als voordeel van het be-
roep benadrukken, zijn in meer gevallen dan de anderen van 
mening dat het nadeel van de gebondenheid (ruimschoots) wordt 
goedgemaakt. 
6. De melkveehouders die de nadruk leggen op het aantrekkelijke 
van werk en gezin bijeen te hebben, zijn in veel gevallen van 
mening dat de gebondenheid niet wordt goedgemaakt. Kennelijk 
ervaart de groep veehouders ook de nadelen van de gebonden-
heid voor het gezin het scherpst. Daarbij gaat het met name 
om moeilijk met zijn allen weg kunnen gaan. 
7. Gebondenheid wordt door de melkveehouders nogal eens meer als 
een bezwaar voor het gezin dan voor hen persoonlijk gezien. 
8. Voor de overgrote meerderheid van de geënquêteerden zijn er 
problemen die als belangrijker of urgenter dan de gebonden-
heid worden beschouwd. De gebondenheid komt daardoor bij hen 
op de tweede plaats. 
9. Voor de geënquêteerde melkveehouders komt de gebondenheid 
vooral tot uitdrukking in het ontbreken van vrije weekenden. 
Een niet onbelangrijk aantal zou vooral zo maar eens een dag 
vrijwillen. Voor anderen is het meer nooit helemaal vrij te 
zijn, d.w.z. niet ononderbroken of onbezorgd kunnen genieten 
van ontspanning en rust. Het ontbreken van vakantie en te 
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veel arbeidsuren per dag worden zelden als zodanig genoemd. 
10. Als belangrijkste gevolgen van de gebondenheid worden een te-
kort aan ontspanning en rust en onvoldoende kunnen deelnemen 
aan het sociale leven (afleggen van bezoek en deelnemen aan 
het verenigingsleven), het meest genoemd. Ook kan de gebon-
denheid de mogelijkheden beperken om zich als ondernemer te 
oriënteren. Slechts een klein aantal ziet in moeilijkheden 
voor de persoonlijke ontplooiing het belangrijkste nadeel van 
de gebondenheid. 
B. Verschillen tussen de melkveehouders met een ligboxenstal en 
hun collega's met een grupstal 
1. De melkveehouders met een ligboxenstal hebben in het algemeen 
(wat) meer vrije tijd dan hun collega's met een grupstal. 
2. Bovendien wordt op de bedrijven met een ligboxenstal de boe-
rin in minder gevallen ingeschakeld bij het melken. 
3. Wat betreft de beoordeling van de gebondenheid als bezwaar 
doet zich tussen de twee vergelijkingsgroepem gëén duidelijk 
verschil voor. 
4. Van de melkveehouders met een ligboxenstal die reeds een een-
mansbedrijf hadden ervaart de meerderheid een vermindering 
van de gebondenheid in de afgelopen 5 jaar. Van de melkvee-
houders met een grupstal ervaart bijna niemand een dergelijke 
verbetering, en is een derde van mening dat een verslechte-
ring is opgetreden. Overigens constateert in de groep met een 
ligboxenstal een zelfde aantal een verslechtering. 
5. Veel melkveehouders met een grupstal vinden het bezwaar van 
de gebondenheid minder ernstig dan dat van de onbevredigende 
arbeidsomstandigheden bij het melken en veeverzorgen. Voor 
hun collega's met een ligboxenstal staat vooral de zorg voor 
het in goede banen leiden van het bedrijf na een ingrijpende 
verandering en voor de verdere uitbouw van het bedrijf cen-
traal. 
6. Als voordeel van het beroep tegenover de gebondenheid blijkt 
het werken met melkvee en buiten in de natuur, voor melkvee-
houders met een ligboxenstal minder belangrijk te zijn dan 
voor hun collega's met een grupstal. 
7. Vooral de melkveehouders met een grupstal zijn van mening dat 
het moeilijk kunnen deelnemen aan het sociale leven, het be-
langrijkste nadeel van de gebondenheid is. In de groep met 
een ligboxenstal ligt het zwaartepunt wat meer bij een tekort 
aan ontspanning en rust.Vermoedelijk gaat een verhoging van 
het arbeidstempo samen met een toeneming van de behoefte aan 
vrije tijd. 
C. Andere factoren waarmee de gebondenheid samenhangt 
1. De melkveehouders met een (wat) hoger opleidingsniveau hebben 
in het algemeen meer vrije tijd dan hun collega's met een la-
ger opleidingsniveau; desondanks voelen zij zich niet minder 
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gebonden. De oorzaak is waarschijnlijk dat zij in het alge-
meen meer behoefte aan vrije tijd hebben. 
2. De hoeveelheid vrije tijd en het zich gebonden voelen, blij-
ken niet samen te hangen met de leeftijd van de geënquêteer-
den. Dit kan betekenen dat de jongste generatie boeren, in 
tegenstelling tot werd verwacht, niet mëér behoefte aan vrije 
tijd heeft dan de (wat) oudere. Het is echter ook mogelijk 
dat de melkveehouders die pas zijn begonnen vrije tijd tijde-
lijk minder belangrijk vinden. 
3. De hoeveelheid vrije tijd hangt evenmin samen met het aantal 
melkkoeien, rekening houdend met het staltype. Wel wordt door 
de melkveehouders met een omvangrijke melkveestapel meer ge-
bruik gemaakt van de hulp van anderen, met name de echtgenote. 
C. Het vraagstuk van de vervanging 
1. De meeste melkveehouders komen er alleen dan toe een vervan-
ger in te schakelen wanneer dat onvermijdelijk is. Als belang-
rijkste moeilijkheden op het vlak van de vervanging komen 
naar voren: 
- het niet beschikbaar zijn van een bekwame vervanger (34%); 
- de hoge kosten (38%); 
- het bedrijf zou er onder lijden, zelfs wanneer er een be-
kwame (betaalbare) vervanger is (28%). 
Daarnaast kan een rol spelen dat men moeite heeft het bedrijf 
uit handen te geven. 40% van de geënquêteerden zegt zich (op 
zijn minst) niet helemaal gerust te zullen voelen, wanneer 
door omstandigheden een vervanger moet worden ingeschakeld. 
Bij de melkveehouders met een hoger opleidingsniveau is dit 
aantal kleiner. Dit kan wijzen op een meer "afstandelijke" 
houding ten opzichte van het bedrijf. Als bezwaren van ver-
vanging worden verder genoemd: het zelf vooraf of naderhand 
extra druk hebben, de moeite om de vervanging te regelen, en 
het zich niet verplicht willen voelen of het iemand niet vaak 
durven aandoen. Dit laatste zou vooral het geval zijn wanneer 
de vervanging in de sfeer van het helpen ligt. 
2. De bedrijfsverzorger blijkt als vervanger erg belangrijk te 
zijn. Van de melkveehouders met een grupstal en van die met 
een ligboxenstal, die meer dan het gemiddelde aantal melk-
koeien hebben, zou twee derde in geval van nood, d.w.z. ziek-
te, een beroep willen doen op de bedrijfsverzorger. 
3. De betekenis van de bedrijfsverzorger voor de feitelijke ver-
vanging is minder groot dan die als "vervanger achter de 
hand". Dit kan betekenen dat degenen die beschikken over een 
andere vervanger dan de bedrijfsverzorger er in het algemeen 
gemakkelijker toe komen een vervanger in te schakelen. 
D. De toekomstige ontwikkeling 
1. De melkveehouders met een ligboxenstal verwachten in veel ge-
vallen in de komende 5 jaar nog een belangrijke uitbreiding 
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van het aantal melkkoeien (gemiddeld 17). Hun collega's met 
een grupstal denken in veel minder gevallen aan een belangrij-
ke uitbreiding (gemiddeld 7). 
Van de melkveehouders met een ligboxenstal denkt een kwart aan 
de overgang van eenmans- naar tweemansbedrijf. Van de melkvee-
houders met een grupstal doet een veel minder groot aantal dit 
(9%). Bij hen gaat het, in tegenstelling tot de melkveehouders 
met een ligboxenstal, die nogal eens een niet-gezinsarbeids-
kracht willen aantrekken, bijna altijd om het gaan meewerken 
van een zoon op het bedrijf. 
Ruim een derde van de melkveehouders met een ligboxenstal is 
van plan het aantal melkkoeien met minstens 10 te vergroten 
zonder uitbreiding van de arbeidsbezetting, verbetering van 
de gebouwensituatie of de staluitrusting. Van de melkveehou-
ders met een grupstalbedrijf denkt slechts een klein aantal 
aan een dergelijke forse uitbreiding van de veestapel. 
In beide groepen heeft ongeveer 40% plannen om belangrijke in-
vesteringen te doen in gebouwen of staluitrusting. In de groep 
met een ligboxenstal ligt daarbij het zwaartepunt bij een uit-
breiding van een bestaande stal, in de groep met een grupstal 
meer bij een ingrijpende verbouwing, dan wel een nieuwe stal, 
en bij verbetering van de staluitrusting (bv. mestafvoer). 
Bij de plannen tot nieuwbouw of een ingrijpende verbouwing 
worden "verlichting van de werkzaamheden" en "meer koeien kun-
nen houden" (waardoor betere uitkomsten) ongeveer even vaak 
als belangrijkste beweegreden genoemd. Bij de plannen tot een 
verbetering van de staluitrusting staat meestal "verlichting 
van de werkzaamheden" voorop. 
Een vermindering van de gebondenheid wordt, evenals een verbe-
tering van de produktie (meer melkopbrengst per koe of geldop-
brengst per liter melk), zelden genoemd als belangrijkste be-
weegreden voor een investering in de gebouwen of de uitrusting. 
Ruim de helft van de melkveehouders, in beide groepen, is van 
mening dat er belemmeringen zijn voor een goede bedrijfsont-
wikkeling. Belemmeringen die in beide groepen vrij veelvuldig 
worden genoemd zijn: onvoldoende stroomvoorziening, planolo-
gische belemmeringen en de te geringe draagkracht van de bodem. 
De melkveehouders met een grupstal noemen nogal eens de posi-
tie als pachter als belemmering. 
Van beide groepen zegt ongeveer de helft minder gelukkig te 
zijn met de noodzaak steeds maar door te gaan met uitbreiden 
en investeren. Voor ongeveer een kwart van het totaalaantal, 
in beide groepen, vormt deze noodzaak - te midden van andere mo-
gelijke problemen, zoals de financiële positie, de arbeidsom-
standigheden en de gebondenheid - het belangrijkste (of enige) 
punt van ontevredenheid. 
Van de melkveehouders met een grupstal kan slechts 8% de melk-
veestapel met minstens 5 stuks uitbreiden zonder dat zich in 
één of ander opzicht een knelpunt voordoet; van 79% zou er 
iets aan de stalruimte moeten worden gedaan; voor 4!% zou dit 
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het grootste knelpunt vormen. De oppervlakte grond wordt door 
16% het ernstigste knelpunt genoemd, terwijl 17% de investe-
ring als het grootste knelpunt aanmerkt. 
10. Van de melkveehouders met een ligboxenstal zou de helft on-
voldoende stalcapaciteit hebben om de veestapel met minstens 
5 stuks uit te breiden, ondanks de recente nieuwbouw; voor 
24% zou de stalruimte het enige of belangrijkste knelpunt 
vormen en voor 23% de oppervlakte grond. Ondanks de belang-
rijke investering in het recente verleden is het percentage 
dat de investering als belangrijkste knelpunt noemt, niet 
hoger dan van de melkveehouders met een grupstal (15%). 
11. De mate van gebondenheid wordt in beide groepen slechts door 
zeer weinigen (1%) genoemd als belangrijkste knelpunt bij een 
uitbreiding van de melkveestapel. De boer beschouwt zijn ge-
bondenheid blijkbaar vrijwel nooit als bepalende factor voor 
het wel of niet uitbreiden. Wel is 10% van de melkveehouders 
met een grupstal en 13% van die met een ligboxenstal van me-
ning dat bij uitbreiding van de veestapel, zij het werk niet 
rond zouden kunnen krijgen. De overweging door de uitbreiding 
onvoldoende aandacht aan het vee te kunnen geven, is slechts 
voor 2% van de melkveehouders doorslaggevend. 
12. Voor de komende vijf jaar verwacht van beide groepen slechts 
een derde een verandering in de gebondenheid. Van de melkvee-
houders die een uitbreiding van de vaste arbeidsbezetting 
voorzien, verwacht bijna de helft dat de gebondenheid zal 
verminderen. Van de melkveehouders van wie het bedrijf waar-
schijnlijk een eenmansbedrijf zal blijven, verwachten er even-
veel een vermindering als een toeneming van de gebondenheid. 
De overgrote meerderheid verwacht echter geen verandering in 
de gebondenheid en degenen die dat wel doen, denken waar-
schijnlijk altijd aan een zeer beperkte verandering in de ge-
bondenheid. Opmerkelijk is dat de melkveehouders met een grup-
stal die het aantal melkkoeien denken uit te breiden, in het 
algemeen optimistischer ten aanzien van de gebondenheid zijn 
dan degenen die geen uitbreiding beogen. Een verklaring hier-
van is dat melkveehouders met een grupstal, die zeggen niet 
te zullen uitbreiden, dat in veel gevallen ook niet kunnen, 
en hun algemene pessimistische toekomstvisie ook hun verwach-
ting ten aanzien van de gebondenheid beinvloedt; een andere 
verklaring is dat de gebondenheid als gevolg van een uitbrei-
ding slechts geleidelijk toeneemt en pas achteraf wordt er-
varen . 
7.2 Conclus ie s 
1. Gebondenheid stond als probleem voor de geënquêteerde melk-
veehouders zelden centraal, ondanks het als regel, dag-in-dag-
uit met het bedrijf bezig zijn en de lange werkdagen. Dit kan 
worden verklaard uit het feit dat het beroep anderzijds der-
mate aantrekkelijke kanten heeft, met name de vrijheid in 
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doen en laten en het zelfstandig ondernemerschap, dat de leef-
wijze als geheel gewoonlijk toch zeer positief wordt ervaren. 
Ook de omstandigheid dat er meer urgente vraagstukken zijn, 
verdringt het probleem van de gebondenheid naar het tweede 
plan. 
De gebondenheid vormt nog het meest een probleem voor de 
melkveehouders die de eisen die het beroep aan hen stelt als 
belastend, in fysiek en geestelijk opzicht, ervaren en ook 
voor de melkveehouders die, vooral ten behoeve van het gezin, 
streven naar een leefwijze die zo veel mogelijk in overeen-
stemming is met die van andere beroepsgroepen. 
De melkveehouders met een gezien hun opleiding ruimer ge-
zichtsveld hebben in het algemeen meer vrije tijd weten te 
realiseren, maar voelen zich desondanks niet minder gebonden. 
De jongste generatie melkveehouders heeft tegen de verwach-
ting in, niet meer vrije tijd dan de anderen en voelt zich 
ook niet sterker gebonden. Dit kan mede worden verklaard uit 
de omstandigheid dat bij deze jonge boeren de behoefte aan 
vrije tijd voorlopig waarschijnlijk gering is mede als gevolg 
van de kwetsbare (financiële) positie van velen in de eerste 
jaren als boer. 
Op korte termijn leidt een vergaande modernisering en schaal-
vergroting in het algemeen tot een geringe vermindering van 
de gebondenheid. In eerste instantie zal de modernisering de 
gebondenheid verminderen, maar op wat langere termijn zal een 
verdere uitbreiding van de melkveestapel de gebondenheid weer 
doen toenemen. De melkveehouders met een moderne en een om-
vangrijke melkveestapel zullen echter in het algemeen wel 
meer mogelijkheden hebben om tegen betaling een vervanger in 
te schakelen. De vraag naar professionele bedrijfsverzorgers 
zal waarschijnlijk belangrijk toenemen. 
7.3 Slotbeschouwing 
Wat de gebondenheid betreft doen zich de volgende vragen voor: 
1. Welke mogelijkheden hebben melkveehouders met eenmansbedrij-
ven, in principe, om de gebondenheid te beperken? 
2. Welke moeilijkheden zullen zij hierbij ondervinden? 
3. Zal in de toekomst de behoefte om de gebondenheid te beperken 
toenemen? 
4. Zal de gebondenheid in de toekomst een hoofdprobleem gaan 
vormen? 
5. Zal de gebondenheid belangrijke bedrijfsstructurele gevolgen 
voor de melkveehouderij in Nederland hebben? 
Mogelijkheden om de gebondenheid te beperken 
Mogelijkheden om de gebondenheid te beperken zijn: 
- vermindering van het aantal arbeidsuren per dag; 
- vaker een vervanger inschakelen; 
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- een uitbreiding van de vaste arbeidsbezetting; 
- samenvoeging van bedrijven. 
In het eerste geval, d.w.z. wanneer het aantal arbeidsuren 
per dag wordt beperkt, accepteert de melkveehouder dat zijn leef-
wijze sterk blijft afwijken van het gebruikelijke patroon. Vrije 
dagen blijven zeer zeldzaam maar de gebondenheid vermindert door-
dat meer inhoud kan worden gegeven aan het voordeel van het beroep 
vrij te zijn in doen en laten. 
Wat het vaker inschakelen van een vervanger betreft kan het 
onderscheid worden gemaakt tussen "gemakkelijker overgaan tot het 
inschakelen van een vervanger bij bijzondere omstandigheden " en 
"regelmatige vervanging, bv. één vaste dag in de week". Het laat-
ste komt momenteel vrijwel niet voor vanwege de omstandigheid dat 
vervanging gepaard gaat met relatief hoge kosten voor de melkvee-
houder (zie hoofdstuk 5). Regelmatige vervanging laat zich gemak-
kelijker verwezenlijken wanneer deze mogelijkheid door de melkvee-
houder in de bedrijfsopzet is "ingebouwd": de nadelen van vervan-
ging worden dan opgevangen door de voordelen van een groter aantal 
melkkoeien. De melkveehouder verkiest dan afwisseling van werkda-
gen, waarop erg veel gepresteerd moet worden, met vrije dagen bo-
ven een situatie met rustiger werkdagen maar zonder vrije dagen. 
De overgang van eenmansbedrijf naar tweemansbedrijf leidt lang 
niet in alle gevallen tot een aanzienlijke vermindering van de ge-
bondenheid. Dit is met name niet het geval wanneer een niet-gezins-
arbeidskracht wordt aangetrokken. Op de vrije dagen van deze ai— 
beidskracht zal de boer alleen of met behulp van zijn echtgenote, 
een groot aantal melkkoeien moeten verzorgen. Het gaan meewerken 
van een zoon op het bedrijf beschouwen de betrokken melkveehouders 
in het algemeen wel als een vermindering van de gebondenheid. Ver-
moedelijk wordt hierbij ziet zozeer gedacht aan de mogelijkheid 
van minstens één vrije dag in de week, maar meer aan de mogelijk-
heid vrij te kunnen nemen indien daartoe een bijzondere aanleiding 
bestaat. 
Wat de bedrijfsfusie betreft zou in geval men op het punt 
staat een nieuwe stal te bouwen en dan het voorstel van een colle-
ga krijgt dit samen te doen, bijna een derde van alle geënquêteer-
den hier positief over deneken; 18% zou het waarschijnlijk doen, 
13% zou het misschien doen. Als reden om er serieus over te den-
ken werd vermindering van de gebondenheid het meest genoemd. 
Moeilijkheden die zich (kunnen) voordoen 
Een beperking van het aantal arbeidsuren per dag lijkt alleen 
mogelijk als bij doelmatige arbeidsomstandigheden, minder melk-
koeien worden gehouden dan mogelijk zou zijn, en als er sprake is 
van een tamelijk ver doorgevoerde specialisatie op de centrale 
werkzaamheden. Een beperking van het aantal melkkoeien betekent 
echter dat in zakelijk opzicht niet het maximaal haalbare wordt 
gerealiseerd. Zo zal als gevolg van deze beperking, de capaciteit 
van de bestaande gebouwen en andere voorzieningen, bv. van de 
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diepkoeltank,, niet volledig worden benut. Overigens is een derge-
lijke beperking voor veel ondernemers in strijd met hun instelling 
en doelstelling, te meer daar zelfs het voortbestaan van het be-
drijf op het spel kan komen te staan. Voor regelmatige vervanging 
is een vaste regeling met collega's, met een bedrijfsverzorgings-
dienst of met anderen gewenst. Het meest stabiel lijkt een rege-
ling met een man die beroepshalve als vervanger op melkveebedrij-
ven fungeert, zoals thans de bedrijfsverzorger. Enkele melkveehou-
ders zouden echter wel samen met een aantal collega's één arbeids-
kracht in dienst willen nemen (poolvorming). In de praktijk zal 
een vaste regeling, bv. voor een bepaalde dag in de week, moeilijk 
te verwezenlijken zijn. Wanneer dit echter lukt, zullen de "kos-
ten" van deze vervanging lager zijn dan van incidentele vervan-
ging, met name de "sociale kosten", de "psychische kosten" en de 
"extra moeite" (zie hoofdstuk 5). De financiële kosten zullen ech-
ter wel zwaar wegen. Waarschijnlijk is het nadeel voor het bedrijf 
geringer wanneer er een vaste vervanger is dan bij incidentele 
vervanging. De vaste vervanger leert het bedrijf goed kennen en 
bij een geregeld overleg tussen de melkveehouder en de vervanger, 
zouden ervaringen op het ene bedrijf ten goede kunnen komen aan 
het andere. 
Het aanstellen van een tweede arbeidskracht is gebaseerd op 
een sterke bedrijfsexpansie waarbij moeilijkheden van financiële 
en ruimtelijke aard kunnen ontstaan. Bovendien neemt het aantal 
melkkoeien dat nodig is om de tweede arbeidskracht te kunnen beta-
len, voortdurend toe. 
Bij bedrijfsfusie doen zich deze moeilijkheden in veel minde-
re mate voor. De grote vraag is echter of de melkveehouders die 
voor fusie voelen, de gelegenheid zullen krijgen en het uiteinde-
lijk zullen aandurven. Men moet immers in de buurt wonen van ge-
schikte collega's die er ook voor voelen, en die voor fusie in 
aanmerking komende bedrijven hebben. Zelfs in de afgelopen jaren 
toen veel melkveehouders er tegelijk toe overgingen om nieuwe stal-
len te laten bouwen, was het aantal bedrijfsfusies gering. Voor 
58% van de geënquêteerden die zelfs niet over samengaan wil denken, 
ook wanneer het zou kunnen, is het risico van mislukking en het 
offer van het verlies van zelfstandigheid te groot. 
De behoefte om in de toekomst de gebondenheid te beperken 
In verband met de vraag of men in de toekomst meer moeite zal 
hebben om de gebondenheid zoals die nu in de melkveehouderij voor 
komt, te accepteren, zal in het volgende kort worden ingegaan op 
de betekenis van vrije tijd in de toekomstige samenleving, op de 
bedrijfsstructurele ontwikkeling in de melkveehouderij en, daarmee 
samenhangend, op de instelling van de melkveehouders. 
De bedrijfsstructurele ontwikkeling zal vermoedelijk ook in 
de toekomst in het teken staan van schaalvergroting en modernise-
ring. Waarschijnlijk neemt hierdoor in het algemeen de behoefte 
aan vrije tijd toe. Men zal er sterk naar streven in zo weinig 
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mogelijk tijd zoveel mogelijk koeien te kunnen verzorgen.- Het werk 
zal fysiek minder zwaar worden maar stelt geestelijk meer eisen 
vanwege het hogere tempo van het werk, waarbij - omdat met levend 
materiaal gewerkt wordt - een geconcentreerde aandacht nodig is, 
terwijl er bovendien een verschuiving optreedt van uitvoerende 
werkzaamheden naar organisatie en besluitvorming. Om een geeste-
lijke overbelasting te voorkomen zal de behoefte aan vrije tijd 
toenemen. In de toekomstige samenleving zal vermoedelijk nog meer 
waarde aan vrije tijd worden gehecht dan nu reeds het geval is. 
Hierbij gaat het niet alleen om de gemiddelde hoeveelheid vrije 
tijd maar ook om de verdeling. Daar in de toekomst vermoedelijk 
meer mensen over meer vrije tijd zullen kunnen beschikken dan 
thans, zal het voor de melkveehouders moeilijker zijn om een ster-
ke gebondenheid aan het bedrijf te aanvaarden. 
De instelling van de melkveehouders zal vermoedelijk in het 
algemeen (nog) zakelijker worden. Uit het onderzoek is naar voren 
gekomen dat de melkveehouders die het opbouwen van een zaak erg 
aantrekkelijk vinden, de gebondenheid gemakkelijker accepteren. 
Zij zullen dit echter alleen doen als de vooruitzichten voor het 
bedrijf redelijk zijn en te verwachten valt dat zij het na enige 
tijd kalmer aan kunnen doen. Dit laatste is nu reeds tijdens de 
gesprekken verschillende keren naar voren gekomen. 
Alles bijeengenomen is de indruk dat in het algemeen de be-
hoefte om de gebondenheid te beperken zal toenemen. Er zullen ech-
ter ook in de toekomst ondernemers zijn voor wie het bedrijf "al-
les" is. 
Zal de gebondenheid in de toekomst een hoofdprobleem gaan vormen? 
De vraag is of ook in de toekomst er een min of meer bevredi-
gend evenwicht zal ontstaan tussen de mogelijkheden tot vrije tijd 
en wat de melkveehouders als een noodzakelijk minimum beschouwen. 
Een algemene indruk uit het onderzoek is dat de mogelijkheden om 
de gebondenheid te beperken, nauw samenhangen met de financiële 
situatie van de melkveehouder. Op grond hiervan kan de voorzichti-
ge conclusie worden getrokken dat bij een redelijke rentabiliteit 
van het bedrijf, en bij aanwezigheid van een voldoend aantal be-
drijf svervangers, de gebondenheid ook in de toekomst zich niet als 
een groot probleem voor de melkveehouders zal voordoen. Bij een 
slechte rentabiliteit zou daarentegen de gebondenheid wel tot een 
groot probleem kunnen worden, niet alleen omdat de mogelijkheden 
tot beperking van de gebondenheid zijn afgenomen, maar ook omdat 
het niet meer duidelijk zou zijn waartoe het allemaal dient. Al met 
al is het niet uitgesloten dat de gebondenheid als probleem in de 
toekomst sterker op de voorgrond zal treden. 
Eventuele structurele gevolgen van de gebondenheid 
De bedrij fsstructurele implicaties van de gebondenheid zullen 
in de nabije toekomst waarschijnlijk beperkt zijn. In de categorie-
en waarop het onderzoek betrekking had zal men waarschijnlijk niet 
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overgaan tot samenvoeging van bedrijven vanwege de gebondenheid 
aan het bedrijf. Bij voortgaande schaalvergroting en modernisering 
zal echter .de concurrentiepositie van kleinere melkveebedrijven, 
die buiten het onderzoek bleven, wel sterk kunnen verslechteren. 
Op deze bedrijven zou een nadeel als de gebondenheid wel degelijk 
een beslissing om het beroep van melkveehouder op te geven, kunnen 
versnellen. 
Of de gebondenheid aan het bedrijf op langere termijn belang-
rijke gevolgen heeft voor de toetreding van nieuwe bedrijfshoofden, 
is een open vraag. Momenteel wordt naar schatting ongeveer twee 
derde van het totaalaantal boerenzoons zelf géén boer. Indien dit 
percentage, mede door de gebondenheid aan het bedrijf, nog belang-
rijk zou toenemen en indien bovendien de gemiddelde gezinsomvang 
verder vermindert, dan kan dit er misschien toe leiden dat het 
aantal zoons dat boer wil worden nog verder daalt. 
De gebondenheid kan weleens sterk bepalend zijn voor de in-
stelling van de melkveehouders in de toekomst. Een indruk uit dit 
onderzoek is dat de meest zakelijk ingestelden het sterkst geneigd 
zijn de gebondenheid op de koop toe te nemen. Zoals gesteld kan 
dit echter weleens een tijdelijk karakter hebben; men heeft het 
ervoor over zolang de melkveehouderij goede perspectieven biedt. 
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In welk jaar bent u geboren? 
Hoe lang bent u al bedrijfshoofd? 
Burgerlijke staat? 
Gezinssamenstelling 
Welke opleiding hebt u gevolgd 
na de lagere school? 
Hebt u een nevenberoep? Welk? 
Hebt u buiten uw bedrijf nog 
functies, die tijd vragen? 
Hoeveel ha cultuurgrond hebt u 
in gebruik? 
Hoeveel van de cultuurgrond is 
uw eigendom? 
Wie is eigenaar van de gebouwen? 
Wie werkt er mee op uw bedrijf? 
Is het aantal vaste arbeidskrach-
ten de laatste 5 jaar (sinds u 
. bedrijfshoofd bent) veranderd? 
Hoe is uw dagindeling gewoonlijk; 
Hoe laat begint u in deze tijd vai 
Hoe laat bent u 's ochtends gewoot 
Hoe lang is uw middagpauze gewoon 
Wie melkt er gewoonlijk? 
Zijn er daarnaast nog personen,. 
die soms, minstens ééns per 
maand, melken? 
Zo ja, wie? 
Kunt u, afgezien van de kosten 
gebruik maken van de bedrijfs-
verzorgingsdienst? 
Er wordt weleens gezegd , dat het 
zuivere eenmansbedrijf weinig 
voorkomt, in de meeste gevallen 
zou de boer er toch niet helemaal 
alleen voor staan. In hoeverre 








functies, die weinig tijd vragen 
functies, die veel tijd vragen 








veehouder met echtgenote 
veehouder met zoon (kinderen) 
veehouder met ander familielid 
veehouder met niet-gezinsarbeids-
krachten 
> het jaar 's ochtends met melken? uur 























veehouder + echtgenote 
veehouder * zoon (kinderere) 
veehouder + ander familielid 








neen, geen lid 
neen, de dienst functioneert niet 
neen, er is geen bedrijfsverzorgings-
dienst 
sta er helemaal alleen voor 
vrijwel alleen 
enigermate bijgestaan 
















3 1 . 
32. 
Hebt u de' afgelopen maand het 
«elke» aSffi een ander overgelaten? 
Zo j a , hoe vaak? 
Wat was hiervan de reden? 










Wie zou er gewoonlijk moeten 
melken, als u weg zou gaan? 
En wie, indien u onverwachts zou 
uitvallen? 
Vindt u het bezwaarlijk 7 dagen 
in de week te melken? 
Bent u het afgelopen jaar met va-
kantie geweest? (Minstens 3 dagen) 
Zo ja, wie heeft er toen gemolken? 
Hoeveel kostte de vervanger per 
dag? 
Indien geen vakantie gehad: 
Zou u zelf graag op vakantie gaan, 
afgezien van de problemen, die 
het met zich .mee zou brengen? 
Indien ja, wie zou er moeten 
melken? 
Hoeveel zou deze vervanger per 
dag kosten? 
Zijn er omstandigheden, waardoor 
u moeilijk op vakantie kunt -gaan? 
Zo ja, welke? 
Wat is voor u het belangrijkste 
bezwaar? 
Voelt u zich gerust of ongerust, 
als u het melken aan een ander 
moet overlaten? 
arbeidsongeschiktheid 
vervanging wegens andere dringende 
omstandigheden 



















neen,geen andere interesse dan bedrijf 
neen,reizen bezwaarl 
neen, bij voorkeur 
neen, kosten van vakantie bezwaarl 
iter
rliJk \ b 4lt! 





ja, geen deskundige vervanger aan te 
trekken 
ja, vervanger kost te veel 
ja, vakantie zelf is te duur 
ja, gezinsomstandigheden laten het 
niet toe 



















Er wordt nogal eens gesproken 
van de gebondenheid van de melk-
veehouder aan zijn bedrijf. 
Kunt u in het kort vertellen, 
wat voor u persoonlijke gebon-
denheid in de eerste plaats be-
tekent? 
—^open vraagt— 
Vindt u, dat er in uw situatie 
sprake is van gebondenheid aan 
het bedrijf? 
Hoe bezwaarlijk vindt u de ge-
bondenheid voor u zelf? 
En voor uw gezin? 
•Indien bezwaar: 
U vindt de gebondenheid bezwaar 1 
heid voor u persoonlijk nadeli 
Het deelnemen aan het organisa-
tie- en verenigingsleven (als 
lid of in funktie) 
Het bezoeken van familie of ken-
nissen 
Het bijhouden van de ontwikke-
lingen binnen de veehouderij) 
(exkursies, demonstraties, fok-
veedagen, vakbladen, marktbezoek)-
Het bijhouden van wat er omgaat 
in de wereld 
Het ongestoord genieten van ont-
spanning en rust 
Welke van deze nadelen is het 
belangrijkste? 
Welke nadelen heeft de gebondenheid voor uw gezin? 
De tijd en aandacht van de boer 
voor het gezin 
Geënquêteerde spreekt vooral.in termen van: 
l=vrije tijd: te veel uren moeten 
werken, vrij van melken, 
weekends en vakantie 
2=in beslag genomen 
door bedrijf : aandacht voor bedrijf, 
verantwoordelijkheid, 
zorgen, bedrijf niet 
kunnen missen 








5=zeer sterk gebonden 
zelf (44): gezin (45): 
l=geen enkel bezw.Ç>'4) l=geen enkel bezw.(54) 
2=enigszins bezw. 2=enigszins bezw. 
3=nogal bezwaar 3=nogal bezwaar 
4=groot bezwaar 4=groot bezwaar 
5=geen antwoord(54) 5=geen antwoord (54) 





Het met zijn allen weg kunnen 
gaan 
Is de gebondenheid de laatste 



































Wanneer u zich vergelijkt met 
familieleden,die buiten de land-
bouw in loondienst zijn,vindt u 
dan,dat u zelf meer of minder 
gebonden bent? 
U vindt u zelf meer gebonden, 
waaruit blijkt dat het sterkst? 
U vindt u zelf minder gebonden, 
waaruit blijkt dat het sterkst? 
open vraag 
l=geen dergelijke familie buiten landbouw 




l=niet zeker van vrije tijd/zorgen 
2=niet vrij van melken 1 _ K 5 9 
3=te veel uren 
4=geen weekends 
5=geen vakantie 
l=zelf kunnen bepalen wanneer vrij 
2=andere reden 
Welke voordelen van uw beroep vindt u zo belangrijk, dat de gebondenheid een 
stuk wordt goedgemaakt? 
Je bent vrij in je doen en laten 
De resultaten van je werk zijn 
voor jezelf (je werkt voor jezelf ) 
Je werkt buiten in de natuur 
Je werkt met melkvee 
Je hebt werk en gezin dicht 
bij elkaar 
Welk van deze voordelen vindt u 
het meest belangrijk? 
En welk daarna? 
Vindt u, dat de gebondenheid»al-
les bijeengenomen, wordt goed-
gemaakt door de voordelen? 
Welke inrichting heeft uwflioofd) 
stal? 
Uit welk jaar dateert het hui- Gebouw Inrichting 
dige gebouw (nieuwbouw) en uit 
welk jaar de tegenwoordige stal-
inrichting? 
Staat het melkvee in één stal? 
Hebt u een melkleiding? 
Hoe wordt de melkveestal uitge-
mest? 
Wordt er in de zomer ook altijd 
op stal gemolken? 
Waar wordt in de zomer gemolken? 
Melkt u in de zomer in een door-
loopmeIksysteem? 
Hebt u een diepkoeltank? 
Heeft het gaan tankmelken volgens u gevolgen voor de melktijden? 
Als regel later beginnen 
Vaker afwijken van de vaste melk-
tijden door andere werkzaamheden 




1=grupstal zonder voergang voor (Fries) 
2=grupstal met voergang voor (Hollands) 

















Vaker afwijken van de vaste melk-
tijden vanwege vrije tijd 
Geeft het gaan tankmelken volgens 
u een belangrijke verlichting van 
de werkzaamheden? 
Wordt de gebondenheid beïnvloed 
door (en hoe): 
het zomers op stal melken? 
het gebruik van een doorloopmelk-
systeem? 
het tankmelken? 
Hoeveel melk- en kalfkoeien hebt 
u momenteel? 
Hoeveel melkkoeien had u v i j f 
j a a r geleden (of toen u begon)? 
Wordt het jongvee op het eigen 
bedrijf opgefokt of wordt in be-
langrijke mate vee van andere 
bedrijven aangetrokken? 
Sommige veehouders besteden het 
jongvee uit aan centrale fokbe-
drijven 
Kan dat naar uw mening leiden 
tot een belangrijke vermindering 
van de gebondenheid op de melk-
veebedrijven? 
Voelt u zelf iets voor een derge-
lijke centrale opfok van jongvee? 
Koopt u in belangrijke mate ruw-
voer aan? 
Wanneer er met akkerbouwbedrij-
ven kontrakten voor de levering 
van ruwvoer gesloten kunnen wor-
den, zou u daar iets voor voelen 
Is bij de voerwinning gebruik ge-
maakt van een opraapwagen (dan 
wel een opraappers, een veld-
hakselaar)? 
Zo ja, van wie is deze machine? 
I=neemt toe 2=blijft gelijk 3=neemt af 
stuks 
l=voelt er niets voor 
2=niet afwijzend, maar wel bedenkingen 
3=voelt er wel voor 
A=doet het a l 
l=voelt er niets voor 
2=niet afwijzend, maar wel bedenkingen 
3=voelt er voor 
4=doet het al 
l=geen van deze machines gebruikt 
2=vnl. gebruik eigen machine 
3=vnl. gebruik gemeenschappelijke machine 
4=vnl. gebruik van machine loonwerk-
bedrijf/koöperatie 
5=vnl. gebruik van machine van andere 
boer 
Als een veehouder zijn bedrijf gaat moderniseren, dan gaat 
dit meestal gepaard met een uitbreiding van het aantal melk- 2=blijft gelijk 
koeien. Leidt deze ontwikkeling tot een verandering van de 3=neemt toe 
gebondenheid? 
Maakt het voor de gebondenheid 
iets uit of een veehouder inves-
teert met in hoofdzaak eigen geld? 
(Alles moeten doen om te kunnen 
aflossen, aantrekken van vervan-
ger niet verantwoord) 
l=neemt af 
l=maakt niets uit 
2=maakt iets uit 
3=maakt veel uit 



























Zijn er redenen, waarom u niet datgene in uw bedrijf kunt doen, wat nodig 
is voor èen goede bedrijfsontwikkeling? 
Onzekerheid als pachter 
Ligging in bestemmingsplan,r.v.k..monumentenzorg 
Ontsluiting van de bedrijfsgebouwen 
Ontoereikende stroomvoorziening 
Ongunstige ontwatering, slappe bodem 
Financieringsmogelijkheden 
Uw gezondheid 
Ontbreken (onbekendheid) van opvolger 
Gezins- of familieomstandigheden (bijz.fin./andere lasten) 
Welke van de volgende punten zijn niet helemaal naar uw zin op uw bedrijf? 
(niet naar uw zin, ontevreden/problemen - wel naar uw zin) 
Arbeidsomstandigheden bij melken en veeverzorgen 
Financiële lasten als gevolg van investeringen 
Gezinsinkomen (verteerbaar inkomen) 
Steeds maar moeten doorgaan met investeren en uitbreiden 
Welk punt vindt u het belangrijk-
ste nadeel? 
Wat was in 1970 ongeveer uw fis-
kale inkomen? 
Bent u verzekerd voor: 
arbeidsongeschiktheid bij ziekte? 
arbeidsongeschiktheid bij ongeval? 
Hoe hoog is ongeveer de uitke-
ring per dag 
Hebt u een levensverzekering? 
Is het de bedoeling de komende 
5 jaar deze arbeidsbezetting te 
veranderen? 
Hoe zal dan de arbeidsbezetting 
worden? 
1-veehouder alleen 
2=veehouder met zoon 
3=veehouder met vaste arbeidskracht 
4=samenwerking(bij melken en veeverzor-
ging met andere veehouders 
5=veehouder met echtgenote(-1/2 dagtaak in 
in bedrijf) 
6=veehouder met gemeenschappelijke ar-
beidskracht(intensief meewerken van be-
drijf sverzorger of b.v. zoon van ande-
re veehouder) 
7=geen antwoord 
Hoeveel melk- en kalfkoeien 
denkt u over 5 jaar ongeveer te 
hebben? 
Wanneer u op korte termijn meer melkkoeien zou willen houden, welke van de 
volgende punten zullen dan belemmerd werken? 
De bedrijfsoppervlakte 























De inrichting van de gebouwen 
(ook mestopslag) 
Het werk rond kunnen krijgen 
Voldoende aandacht aan het vee 
kunnen geven 
De gebondenheid 
De hoogte van de investering 
Wat is de belangrijkste belemme-
ring 
Is het de bedoeling de komende 
5 jaar: 
in belangrijke mate ruwvoer aan 
te kopen? 
de opfok van jongvee uit te be-
steden? 
een veredelingstak er bij de ne-
men? 
kaas te maken? 
Is het de bedoeling de komende 
5 jaar belangrijke investeringen 
in de melkveestalling aan te doen 
brengen? 
Welke stalindeling hebt u op het 
oog? 
-> 142 1=neen 





6=geen antwoord •!42 
-»136 
••135 
l=grupstal zonder voergang vóór 
2=grupstal met voergang vóór 
3=ligboxen (of andere loopstal) 
4=geen antwoord 
Welke zijn de redenen van de verandering in de stal: 
verlichting van de werkzaamheden 
vermindering van de gebondenheid 
meer melkkoeien 
betere resultaten per koe 
andere 
Wat is de belangrijkste reden? 
Wat verwacht u op uw bedrijf van 
de gebondenheid in de komende 
5 jaar 
Als u als jonge boer op het punt 
een nieuwe stal moeten bouwen: 
Zou u er dan voor voelen deze 
stal gezamenlijk met een andere 
boer te gaan bouwen en gezamen-
lijk te gaan exploiteren? 
142 
Om welke redenen zou u er se-
rieus over denken? 
(belangrijkste) 
l=meer 2=gelijk 3=minder 
stond een bedrijf over te nemen en u zou 
1=er serieus over denken en waarsch. 
doen 
2=er serieus over denken en misschie 
doen J 
3=er serieus over denken,waarsch."I—^ 
niet doen > 145 














Om welke redenen zou u er waar-
schijnlijk niet aan beginnen? 
(belangrijkste) 
Er worden in verschillende gebiedt 
onteigend. Meestal heeft dit voor 
gevolg. 
Als u in dergelijke omstandighe-
den terecht zou komen, welke mo-
gelijkheid zou u dan kiezen? 
Indien u schadeloosstelling kiest 
zou u dan een ander beroep gaan 
uitoefenen? Zou u dan voor uzelf 
gaan beginnen of in loondienst 
gaan? 
Indien kinderen (10): 
Hoopt u dat een van uw kinderen 
te zijner tijd uw bedrijf zal ove] 
nemen? 
Als u geen opvolger zou hebben, 
tot welke leeftijd zou u dan het 
melkveebedrijf, normaal gesproken 
voort willen zetten 
Verandert naar uw verwachting in 
de komende 10 jaar de belangstel-
ling om boer te worden op een 
eenmansbedrijf in de veehouderij? 
Hoe komt dat, dacht u? 
Was (is) uw vader veehouder? 
l=kans op onenigheid 
2=zelfstandigheid 
3=andere reden 
en, zoals bij stadsuitbreiding, bedrijven 
de veehouder een grote verandering tot 
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l=modern melkveebedrijf in de omgeving 
2=modern melkveebedrijf (bv.in Flevo-
polder) 
3=ander type bedrijf(akkerbouw,tuin-
bouw, bv. in Flevopolders) 
4=volledigeschadeloosstelling in geld^l47 









3=wordt minder (maar voldoende) 
4=wordt veel minder (er komen t< 
weinig veehouders) 
l=boer worden is ce moeilijk (financiën) 




Bij lage 2 (vervolg) 
















Was (is) uw vader veehouder? 
Welke opleiding hebt u gevolgd 
na de lagere school? 
Hebt u momenteel een beroep 
buiten het bedrijf? 
Hebt u voordien een beroep 
gehad? 
Helpt u regelmatig mee op het 
bedrijf? 
Vindt u het helpen op het 
bedrijf plezierig? 
Verwacht u, dat u de komende 
jaren meer of minder op het 
bedrijf moet helpen? 
Vindt u, dat uw man door het 
melken gebonden is aan het be-
drijf? 
Wie gaat vaker ergens naar toe, 
u zelf of uw man? 
(niet werkzaamheden) 
Bent u in de afgelopen 3 jaar 
met vakantie geweest (minstens 
3 dagen)? 
Zou u graag met vakantie gaan? 
Denkt u, dat het de komende ja-
ren zal lukken om met vakantie 
te gaan? 
Denkt u, dat in de toekomst de 
behoefte aan vakantie bij boe-
rinnen belangrijk zal verande-
ren? 
Verandert naar uw verwachting 
in de komende 10 jaar de be-
langstelling om boerin te wor-
den op een eenmansbedrijf in 
de veehouderij? 
l=momenteel een beroep 
2=voorheen een beroep gehad 















3=wel iets meer behoefte 




4=wordt veel minder (veehouders kunnen 
geen vrouw krijgen) 
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Bijlage 3. Puntenwaardering van het opleidingsniveau 




a. Opleiding van de boer 
- geen dagopleiding na de lagere school 
- alleen lagere landbouwschool 
- meer dan (alleen) lager beroepsonderwijs 
Totaal 
b. Opleiding van de boerin 
- geen dagopleiding na de lagere school 
alleen lager beroepsonderwijs 


















Enkele kenmerken van de totale waardering 
Deze is maximaal 4. Het gemiddelde bedraagt 2,1. In 28% van het totaalaan-
tal gevallen is er een waardering van 0 of 1 punt. dit houdt in dat zowel de 
boer als de boerin geen vervolgonderwijs hebben gehad of dat één van beiden la-
ger beroepsonderwijs heeft gevolgd.In 34% van de gevallen bedraagt de waardering 
3 of 4, wat inhoudt dat beiden meer dan (alleen) lager beroepsonderwijs hebben 
gevolgd, of één van beiden terwijl de ander lager beroepsonderwijs heeft gehad. 
Het opleidingsniveau hangt sterk samen met de leeftijd (zie tabel 1.1). Bij de 
analyse van de samenhang tussen enerzijds het opleidingsniveau en anderzijds de 
hoeveelheid vrije tijd en het zich gebonden voelen is steeds de factor leeftijd 
in de beschouwing betrokken. 
Bijlage 4. Puntenwaardering van de hoeveelheid vrije tijd 




a. Lengte van de werkdag; aantal uren tussen 
begin en einde van de werkdag, verminderd 
met de middagpauze 
- meer dan 12,5 uur 42 
11 - 12,5 uur 44 
minder dan 11 uur 14 
Totaal 100(304) 
b. Vrij van melken; vier weken voor de enquête 
- niet 82 
- "vrij", wegens omstandigheden II 





- geen 65 
- afgelopen jaar niet, afgelopen 3 jaar wel 11 
afgelopen jaar wel 24 
Totaal 100(304) 
d. Verenigingsaktiviteit 
- geen bestuursfunctie 51 
functie die weinig tijd vraagt 33 




Enkele kenmerken van de totale waardering 
Deze is maximaal 8, he 
geen of één punt. Het aanta 
len waarop de waardering is 
ring, ook wanneer de eigen 
derdeel waarvoor dit minder 
sief de eigen invloed). Dit 
functie die veel tijd vraag 
onderdelen) minstens 2 "vri 
functie; 47 tegen 23%. 
Bij de analyse is niet 
ring maar ook op die van de 
t gemiddelde is 2,46. 32% van de geënquêteerden heeft 
1 met 5 t/m 8 bedraagt 6%. Drie van de vier onderde-
gebaseerd hangen sterk samen met deze totaalwaarde-
invloed hierop in aanmerking wordt genomen. Het on-
geldt is verenigingsactiviteit (gamma is 25, exclu-
neemt niet weg dat van de melkveehouders met een 
t een belangrijk groter aantal (met de resterende 
jetijdspunten" haalt dan van hun collega's zonder 
alleen gelet op de betekenis van de totale waarde-
af zonderlijke onderdelen. 
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Bijlage 5. Puntenwaardering van het zich gebonden voelen 
Onderdelen van de waardering 
a. Mate waarin de boer zich gebonden acht 



















Totaal 100(304) 2,09 
b. Mate van bezwaar voor hemzelf 
geen enkel bezwaar, of helemaal niet 
gebonden 
enigszins (of gering bezwaar) 
nogal 
groot bezwaar 
Totaal 100(304) 0,78 
c. Bezwaar van zeven dagen in de week te 
moeten melken 
- geen 59 0 
enigszins 29 1 









Totaal 100(304) 0,53 
d. Ontwikkeling ten opzichte van vijf jaar 
voor de enquête 
- verbetering,d.w.z. afneming gebondenheid 22 0 
geen verandering 45 1 









Totaal 100(304) 1,11 
e. Te verwachten ontwikkeling voor de 
komende vijf jaar 
- verbetering 
- geen verandering 
- verslechtering 
Totaal 
Enkele kenmerken van de totale waardering 
Deze is maximaal 13, het gemiddelde bedraagt 5,40. 28% heeft hooguit drie 
punten voor het zich gebonden voelen. 33% heeft er daarentegen minstens 7. De 
onderdelen a t/m d vertonen een belangrijke maar niet zeer sterke samenhang met 
de totale waardering, exclusief de eigen invloed. Dit geldt het meest voor het 
onderdeel "bezwaar voor de boer zelf" (gamma 61), het minst voor het onderdeel 
"de ontwikkeling ten opzichte van vijf jaar geleden" (gamma 30). Het onderdeel 
"e" vertoont geen duidelijke samenhang met de totale waardering, exclusief de 
eigen invloed (gamma 5). Het is opmerkelijk dat van de melkveehouders met een 
hoge gebondenheidsscore velen een verandering van de gebondenheid in de toekomst 
verwachten; zowel een (verdere) verslechtering als een verbetering wordt door 
hen betrekkelijk vaak, waarschijnlijk geacht. 
Bij de analyse is niet alleen uitgegaan van de totale waardering maar is 
ook de betekenis van de afzonderlijke onderdelen, met name "mate van gebonden-
heid" en "mate van bezwaar", in aanmerking genomen. 
In de totale waardering komt niet tot uitdrukking de mate van bezwaar voor 
het gezin. Er is echter een sterke samenhang tussen de mate van bezwaar voor de 
boer zelf en voor zijn gezin (gamma 70). 
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Bijlage 6. Puntenwaardering van de hoeveelheid hulp voor de boer 














Personen die regelmatig tot 15 uur en 
meer per week op het bedrijf werken 
alleen de boer 
boer + echtgenote 
boer + overige gezinsleden (zoon) 
boer + overige familieleden (vader) 
boer + overigen 
Totaal 100(304) 1,16 
b. Mate waarin er volgens de boer sprake is 
van een eenmansbedrijf 
sta er helemaal alleen voor 19 
sta er vrijwel alleen voor 34 
- wordt enigermate bijgestaan 30 
- wordt in belangrijke mate bijgestaan 15 
- komt vrijwel overeen met tweemansbedrijven 2 
Totaal 100(304) 
c. Lid van bedrijfsverzorgingsdienst 
- niet 46 





















Enkele kenmerken van de totale waardering 
Deze is maximaal 7, het gemiddelde is 3,76. Het aantal met minstens 5 punten 
voor de hoeveelheid hulp bedraagt 37%, terwijl het aantal met hooguit 2 punten 
27% bedraagt. 
De betekenis van de hoeveelheid hulp voor de mogelijkheden tot vrije tijd en 
het zich gebonden voelen wordt wellicht versluierd door de omstandigheid dat- de 
melkveehouders met veel hulp in het algemeen belangrijk meer melkkoeien hebben 
dan de anderen. 
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